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C IN E  P A S C U A  L IN I SALON VICTORÍA EÜGENIA
Alameda de Carlos Haes (j^nto al Bánco da España)
Hoy jueves programa colosal y extraordinario.—Sección continua de 8 a 12 de 
la noche.—Estreno de la hermosa película de la tan conocida marca Nordik
S I N  JPA. T H I A ,
teniendo un argumento interesantísimo que aumenta grandemente en esta cinta el 
interés del espectador por tratarse de un asunto dramático do gran intensidad y 
emoción.—Completarán el programa las de éxito grandioso de lás interesantes pelí­
culas «Para fastidiar a papá» preciosa obra cinematográfica y la tan conocida y fa­
mosa fRevistaPathé número 318» con un sumario interesantísimo. «Ei puente de 
Johannesburgó» que fueron elogiadas por toda la concurrencia.
Butaca, ÍÍ'S©.—Generad, 0 ‘15.—Medkî » generales, O'IO #
Cinematógrafo. - - Situado en la Plaza de Riego 
Hoy gran función en sección continua de ,6 de la tarde a 12 de la noche, exhi­
biéndose por última vez la majgistral e interesante película
léOs espías e^traxijeros
interpretada por el detective Fin. Gran éxito. Estreno de la segunda corrida de toros 
en Sevilla por GALLITO y BELMONTE con toros de Gamero Cívico, en que tan 
magistrales faenas hicieron ambos diestros y fstreno de Actualidades Gaumont nú­
mero 15^con sumario de los sucesos mundiales.
Mañana gran estreno «Entre las fieras de la selva».
------P R E C I O S  -------
Ginsrti ......................... Pta», e.l6Plftiea con 4 «ntradas. Pías. 2.00
B a l a c a , • 0.30 I  llld ia  aatiuda (para niños , > 0 .1 0
P E T I T  P A L A I S
Situado an la calla da Liborio García Qunto a los almaeanaS da; La Xdava). 
Hoy sección continua desde las 7 de la tardo a 12 de la noche.
Programa; «El duelo de Kri-Kri».—Estreno de la cinta de iargo metraje
LA BANDA DE LOS CINCO
Monumental éxito de la trece serie y última de la sensacional película
Las aventuras de Catalina
P R E C I O S
Palcos con 6 entradas 8 ptaí. -  Butaca,0‘30. -  General 0'15. -  Medía, pflO,






Baldosas de alip y In ô relieve para orna* 
msntaeión, imitaeionas a mármoles.
Fabrieaeión de toda dase ae objetos de | ô« 
3n artifieial y cacito.
Se raeomieiida al público no eonfonda «wi» 
urtieolos pateiiiados, eon otras imitaeiones he* 
ehas por algunos fobrieantes, los euiües distan 
mocho en belleza, calidad y colorido.
Bmosioión: Marqués de Larios, lt3,
Fábrieai Pnerio, 2 --MAliAGA.
Sricavimania
La extensa nota dirigida por el mi­
nisterio de Estado norteam ericano al 
Gobierno alemán, lo ha sido por la me­
diación del embajador yanki en B er­
lín. El Gobierno de la gran confede­
ración ha prescindido del embajador 
alemán en los Estados Unidos. Las re ­
laciones de am bos pueblos, por lo que 
este dato perm ite descubrir, han lle­
gado a una tirantez reveladora de nue­
vos errores teutónicos. La dureza de 
§u lenguaje y  de sus gestos, la rigidez 
de sus actitudes, que no responden a 
la rectitud del pensamiento, sino a la 
más desmedida soberbia y  a la idea 
más extrem ada de su propio poder, 
í restan cada día un amigo al imperio 
y e l  kaiser; y  esta vez se ha jugado el 
^respeto del prim ero de los Estados 
neutrales del mundo.
Acusaba el em bájador de A lém aníá' 
al Gobierno de los E stados Unidos de 
haber favorecido el contrabando de 
armas para los aliados, quienes, por la 
falta de vigilancia oficial, h ^  adqui­
rido todo el m aterial de guerra que han 
necesitado, comprándolo ep laa fábri­
cas norteamericanas y  transportándolo 
libremente a Inglaterra, Francia y  S er­
via; a esta última nación por los cami­
nos de Grecia, por los que ha encon­
trado la valerosa nación balkánica to • 
das las facilidades de aprovisiona­
miento necesarias para m antenerse 
frente a A ustria .
Esta nota diplomática, redactada en 
un tono agresivo y destemplado, p ro ­
vocó en todos los centros oficiales 
yankis m uy vivo disgusto. Tanto, que 
el mismo Gobierno, creyéndola una 
imprudencia dél representante alemán 
en Washington, preguntó prim ero al 
Gabinete de Berlín si aprobaba-la p ro ­
testa de su plenipotenciario. E l Canci­
ller del kaiser, contestó al m inistro de 
ÍNegocios Extranjeros norteamericano, 
queda nota del embajador alemán se 
ajusta al criterio del Gróbíerno de A le­
mania, que la hace suya. E stos son los 
hechos, relatados sucintamente.
Divídese 1 a opinión norteamericana 
en dos grandes fuerzas; una apoyada 
económica y mentalmente por los 22 
millones de alemanes que residen en 
Norte América. Dueños de poderosas 
industrias, su prensa agitase en úna; 
campaña germanófiila lan tenaz y ex­
traordinaria, que algunos momen­
tos ha parecido imponerse al criterio 
de los nacionales, decididamente fran­
cófilos. Es decir, todos los americanos 
de origen alemán, según afirma W hit- 
ney W arren en tin a  conferencia p ro ­
nunciada el IQ de Marzo en las gale­
nas. Georges Petit, son enteram ente 
adictos a lá causa aliada.
Sin embargo, la situación política 
\ ha permitido que una minoría de ger­
mano-americanos tuviese, en aparien- 
I cia, la representación del criterio de 
aquel pueblo. No hay tal cosa: la dife­
rencia consiste en que los verdaderos 
americanos, al estallar la guerra, obe­
decieron las órdenes 'del poder públi­
co, que imponían a todos la observan­
cia de la más estricta neutralidad, in­
cluso en el lenguaje. Pero un pueblo 
como el yanki no podía callar ante la 
manifiesta violación del territorio  bel- 
y de los atentados in h ú m an o sle  
Lovaina y Reim s. No obstante, aparte 
las explosiones de indignación de en­
tidades y personalidades, se procuró 
cyitar todo compromiso para el Go­
bierno; Es decir, la obediencia del súb­
dito norteamericanoj' f uq estricta.
Pero 'ál lado de ese mutismo del 
americano legítimo, surgió la propa­
ganda desenfrenada y  audaz de los 
germano-americanos, apoyados por 
®lgán senador y  algún diputado de 
®Ngen alemán, que pidieron poco rae- 
V nos que la intervención en favor de 
Alemania. A  la sombra de esta cam- 
j  paña y apelando a los poderosos me­
dios de acción que otorga el dinero, 
los germano-americanos abarrotaran 
^aves mercantes de víveres y  municio • 
nes de guerra, de metales y materias 
^plicables a la industria m ilitar y  los 
dirigieron al continente epfopeo para
que por los caminos de Italia y  Suiza 
o por los puertos austriacos del A driá­
tico sirviesen a los imperios del Centro 
de Europa.
X as medidas,de vigilancia marítima 
tíj^o sam én te^  éstábllicidas p o r la  Áó- 
ta  anglo francesa, evitaron, no en to ­
dos los casos, el feliz desembarco de 
este contrabando. Inglaterra, se apo­
deró de todas esas rtiaterias pagando 
a los consignatarios e l precio, pero 
aprovechando ella lo que hábía de ser­
v ir al adversario. Con tal motivo pro- 
dujéronse protestas ruidosísimas y  los 
germano-americanos infiuyeron cerca 
del Gobierno yanki para que éste re­
dactase y  dirigiese sus quejas al Go­
bierno de Inglaterra,por los perjuicios 
que al comercio americano irrogaba 
el sectiestro de todas las mercancías 
halladas en alta mar sobre barcos en 
que ondeaba el pabellón de la nación 
federal.
Inglaterra contestó cortésniente a 
estas notas y  quedó establecido, de 
común abtierdo que, en lo sucesivo, 
para qtie ninguno de los grupos beli­
gerantes tuviera nada que reprochar a 
la neutralidad de .Norte América, el 
comercio de esta uáción, de toda clase 
de materias, quedaba libre pata  el 
pueblo que pudiera procurárselas.
Los norteamericanos, pués, podrían 
vender a quien quisieran y  lo que qui­
sieran por su cuenta y  riesgo. A  este 
acuerdo se llegó por la protesta de los 
germano-americanos, que creían tener 
medios para burlar la vigilancia anglo- 
francesa en los mares y ayudar al abas­
tecimiento dé Alemania y  Austria.
La destrucción de los barcos corsa­
rios alemanes en los Océanos ha dado 
un dominio absoluto sobre los mares 
a las naves de Inglaterra y  Francia; y  
ahora más que nunca se deja sentir el 
asedio de Alemama, a la que no 
pueden ayudar los súbdítojs y.tidictos 
que hay en los Estados Unidos.
Aprovechando, pues, este estado de 
cosas, Francia e Inglaterra reciben, lo 
mismo del Japón que de Norteameri-. 
ca, de Italia y  de España más de lo que 
necesitan para aprovisionarse y per­
trecharse abundantemente.
Contra esto, por lo que se refiere a 
los Estados Unidos, levántase la cóle­
ra y  la protesta dél embajador alemán 
en W ashington, que ve qué desde los 
puertos del Atlántico oriental ponen 
stis proas los barcos abarrotados de 
comestibles y  dé aím as hacia Europa, 
pára fíutrir, y  ayudar en la campaña a 
los aliados, sin tanér la esperanza de 
d u é  llegue a Alemania y  a A ustria una 
tonelada de mercancía.
Además, en aguas americanas han; 
sido internados o desarmados los dos 
últim os cruceros auxiliares de la ma­
rina alemana, únicos corsarios que, 
desde e l  A tlántico al Pacífico impo­
nían el terror a todo barco en que no 
fiotase el pabellón alemán.
E s decir, qup, poi? la misma fuerza 
de los hechos, Alemania ha quedado 
aprisionada en las redes de su propia 
torpe diplomacia. N" cuando hállase sin 
recursos para contrabandear en su fa­
vor, no se le ocurre otra cosa skio m on­
ta r en ira y  encararse con el Gobierno 
norteam ericano en forma destem plada 
y  agresiva.
E sto h a  sido un motivo más para 
que los verdadéros. americanos^—que 
han roto, por fin, con todos los con­
vencionalismos para hablar y escribir |  
en favor de los aliados—levantan, a 
su vez, una protesta rtiidosa-contra laa 
incorrecciones del embajador alemán 
y  de su Gobierno.
Tales hechos hacen que las relacio- 
diplom áticas entre Alem ania y
^ves a Tas nueve de su noche, a la confe­
rencia qué.en el salón de actos de esta 
Sociedad dará el ilustrado profesor y con-
Juventud  ̂anfe el porvenir de Espsñs- 
La entrada sera Óbmpletainenté hhró.
La Directiva. '
gwi . .............. ........ inMümMurimwmgiii .......
, Una comisión num erosísim a,de con­
tribuyentes y  vecinos de A lhaurín de 
la  T orre , visitó en la m añana de ayer 
al señor Delegado de Hacienda, con
estáQ autorizados para hieer asa$ u to - 
tas,
Consejo dls Goncilifligpión
Bajo la ppestii^cia del aiéalde. 
En#̂ Wé, se retitiié ayer el Coaiíéfa ‘áe 
Corfcjlisíjvóa y Arbitraje de la Junta Lo­
cal do Kéformas Sociales, asistiendo Ids 
señóres López López, Pérez Cútoli, Ma­
rín Mpri^no y Jiménez López.
L% r̂ éjunión tenia por objeto est’udiár 
la cpminicación de la Asociación de De- 
peadiémes de Comercio relativa al acuer- 
do ádn^lado por los que prestan servi- 
cios^im^os establecimientos de coloniales 
® 1® huelga parcial, por la ne
vios con motivo de la  fórnía arb itra  
r ia  e ilegal en que se h a  llevado a ca­
bo este año en el mencionado pueblo, 
el reparto  de consumos.
Sucede ahora allí lo que tan tas veces 
hemos denunciado, con relación a 
otros pueblos y  las cosas han llegado 
a  un,extrem o, que se teme, con sobra­
do fundam ento, pueda ocurrir en A l­
haurín  de la  T orre una gravísim a al­
teración de orden público, si la auto­
ridad local no cede en su persecución 
contra todo aquel qué no votara  una 
candidatura caciquil en las últimas 
elecciones.
Se da el caso de que infinidad de ve­
cinos, entre ellos los ex-alcaldes don 
José Cordero, don Tomás Cantero y 
don Miguel Pérez, háyan tenido que 
trasladar su residencia a  otras locali­
dades y  que medió pueblo se halla en 
expectación de  seguir a los citados en 
su odisea, refugiándose donde la  vida 
no se les haga imposible.
Personas independientes que no ha­
bían militado hasta ahora en ningún 
partido político y  qué vivían pácí& a- 
mente de su trabajo , cuentan horrorés 
dé la  actual adm inistración, arrecian^ 
do en sus censuras al referirse, sobre 
todo, al secretario del municipio y  al 
agente ejecutivo, quienes, no obstante 
el poco tiempo de su residencia en 
A lhaurín de la T orre, han sabido ya 
captarse antipatías generales.
Nos dicen, adem ás,que coincidiendo 
con todo esto, han hecho su £^arición 
en el pueblo las célebres m áquinas 
autom áticas p ara  que no falte ningu­
na calamidad a sus desdichados habi-
que primera­
mente Ise comprometieron.
Eslumadó el asunto se acuerda convo­
car a una reunión de patronos que se 
celebrará el próximo lunes a las nueve 
de la noche en el Ayuntamiento, y reca­
bar de la Asociación de Dependientes 
que copsiga de los de ultramarinos el 
aplazatóenlo de la huelga hasta conocer 
él resultado de dicha reunión.
El s« ñor Pérez Cútoli fue comisionado 
por el alcalde para lograr el aplazamien­
to del t huelga.
Obras públicas
LajOomislln de Obras públicas cele­
bró sil acostumbrada sesión semanal, 
despachando diversos asuntos de trámi­
te. ’
Solptudió el proyecto da reforma del 
I Callejón de los Diablos, que quedó sobre 
I la mesa para la reunión inmediata.
Gasas para obreros
Hoy a ‘las cuatro de la tarde se reuni­
rá la Junta de Patronato de casas para 
obreros.
Trátase de la reciente disposición que 
imponiendo la entrega forzoéa a domici­
lio de toda éorrespondencia, veda a l co­
mercio y particulares la utilización de la 
Usta 4e Correos, privándoles de esta co­
modidad« y nad dfíspreciable
en el movimiento díe las casas mércanti- 
les. ■
No ha sido la utilización de; la lista dé 
Correos un ardid de los comerciantes 
para rehuir el pago del servicio dé apar­
tado, sino una imposición del antiguo 
régimen postal,cuyas enormes tarifas de 
apartado se conservan. Hoy, antela dis­
posición aludida de esa Dirección Gene­
ral, el comercio se ve entre dos males, 
pues o se priva de las ventajas de recibir 
pronto su correspondencia en la lista 0 
ha de aceptar unas tarifas de apartado 
realmente anacrónicas y lesivas.
El hecho mismo de esa disposición, 
prueba que la utilización de la lista de 
Correos por las casas mercantiles era co­
sa genera], y al claro entendimiento de 
usía no se le ocultará que no está en la 
prohibición el remedio, sino en atacar la 
causa que Ip produzca y como la causa 
reside en las tarifas de apartado presen­
tes, esta Cámara a usía suplica que con 
la urgencia que el caso requiere por los 
perjuicios que ocasiona se sírva esa Di­
rección General de su digno cargo re ­
visar y corregir las tarifas de apartado 
vigentes.
Es justicia que espera alcanzar de usía 
cuya vida guarde Dios muchos años.— 
Málaga 27 de Abril de 1915.—El Presi­
dente, José Alvarez Net.—El Secretario, 
Enrique Rivas Beltrán.iz
CANCIONERO COMICO
“ QUE YA PAGARA..,
Las Cortes están cerrarás.
♦* *
Junta del Puerto
Presidida, por el señor Gross Orueta y 
asistiendo los vocales señores Rico Ro­
bles, Echevarría, Ramos Rodríguez, 
Serrano Ruano, MadolellPerea, W arner 
y Guri-i, se reunió ayer la Junta de Obras 
deLPúerto, para celebrar sesión de se­
gunda convocatoria.
El secretario, señor Dávila Beltrán, da 
lectura al acta de la sesión anterior, que 
se.aprueba por unanimidad.
A' propuesta del señor Ramos Rodrí- 
tantes y  que no es este el único entre- •* guéz y teniendo en cuenta el escaso nú- 
tenimiento prohibido que se consíen-%
, te, a  ciencia y  paciencia de los que de­
bieran  evitarlo.
¡Qué lástim a que el señor M aura 
no haya podido oir a  los comisionados 
de A lhaurín de la T orre p ara  tener 
en cuenta sus lamentaciones al descri­
bir los efectos del caciquismo ru ra l, 
pues hubiera aprendido mucho y  bue­
no para  el descuaje o extirpación de 
éste, al que no son,por'cierto.extraños 
algunos de los que fueron y volverán 
a ser sus amigos, si alguna vez obtu­
v iera  nuevam ente las riendas del 
poder!
POR LOS REOS DE BEHAGALBON
La sociedad «La Unión Industrial» ha 
dirigido al presidente del Consejo de mi­
nistros el siguiente telegrama:
«Presidente Consejo ministros.
Madrid,
La sociedad «La Unión Industrial» re- 
unda en magna asamblea, acordó por 
unanimidad suplicar a V. E. se interese 
reos Benagalbón, tendiéndoles mano ca­
ridad no les alcance terrible pena, Espa­
ña entera, Málaga en particular, espera 
demostrará V. E. una vez más. sus her­
mosas cualidlades humanitarias,
Por la Junta Directiva, Miguel del P i­




N orte  A m érica pasen por un momento 
de crisis. Quizás no darán lugar a nin­
guna otra manifestación y  eS posible 
que no se ahonden, más estas diferen­
cias...
Mas de todos modos, queda m ani­
fiesto este nuevo error de la diploma­
cia alemana, que le enagena el respeto 
y la  consideración del pueblo que, por 
su poder, figura a la cabeza de los 
neutrales.
P o r todas partes Alem ania v a  re­
cogiendo los éxitos  de su acción mi­
lita r y  diplomática.
Vida republicana
Juventud Republicana
Por el presente, se convoca a todos los
señores socios para que concurran a 
nuestro domicilio social Juan J. Relosillas 
17 (antes Beatas), hoy jueves a las nueve 
de la noche, a la conferencia que ha de 
dar nuestro distinguido correligionario 
y elocueoto orador, don Tomás Alonso, 
disertando sobre el tema "«Misión de la 
Juventud ante el porvenir de España».
Por el presente, se convoca a todos los 
buenos republicanos de esta población y 
hombres amantes de las ideas libres y 
progresivas,^ puru que cpnqurpun hoyjue*
El alcalde nos dijo ayer que a las doce 
y media se había reunido en el despacho 
del Gobernador civil la Junta provincial 
de subsistencias, asistiendo a la primera 
parte de la reunión los fabricantes de 
harinas señores Peñas y Cuevas, en re­
presentación este último del señor Cas- 
telí.
La sesión fué extensa y laboriosa, con* 
sultándose diversos antecedentes relati­
vos al precio del trigo.
Conoció la Junta una importante real 
orden que aparecerá hoy en el «Boletín 
Oficial», fijando un margen a los harine­
ros para el precio del artículo que fabri­
can, por el que deben regírselos pana­
deros para establecer el precio del pan.
Cada pejseta en el valor de la saca de 
harinas representa un céntimo en el pre­
cio del kílógramo de pan, por lo tanto, si 
la primera le cuesta al panadero cuaren­
ta pesetas, el pan debe expenderlo á cúa- 
rentá céntimos^
La Junta estudió el asunto relativo a 
la subasta de la descarga del vapor que 
se espera eu Málaga con trigo de los 
Estados Unidos y que ha dado lugar a la 
protesta de los licitadores, por habérsele 
concedido el remate a una empresa na­
viera que ofrecia tipo más elevado.
Se~'acordó telegrafiar ai ministerio de 
Hacienda, comunicándole los anteceden­
tes del asunto, y a la vez expresarle que 
los fabricantes de harinas de Málaga 
han recibido ofertas de agentes de Bar­
celona ofreciendo trigo a precio distinto 
y más barato del fijado por el Gobierno. 
Lm Jttptit conocer si eaps agentes
mero de vocales que concurren a la se­
sión,se acuerda aplazar hasta la próxima 
ta designación de la persona que ha de 
desempeñar ei cargo de vicepresidente 
de la Junta. f
Se sancionan los acuerdos adoptados 
por la Comisión Ejecutiva en sus sesio­
nes reglamentarias del 29 de Marzo últi­
mo y del presente més.
Apruébase la conducta de la presiden­
cia, respecto al otorgamiento de licencia 
por enfermo al señor Párraga, autori­
zándose al señor Gross para que la am­
plíe en caso necesario.
Queda enterada la Corporación del 
saldo de la cuenta corriente con el Banco 
de íSspaña y del balance y arqueo del 
mes de Marzo.
Se da cuenta de una orden de la Di­
rección general de Obras públicas,acer- 
ca del resultado de la visita de inspección 
girada recientemente a la Junta.
En esa orden se dispone que ja s  sesio­
nes se celebren los primeros días de 
cada Oh lugar de los últimos, como 
se ha venido haciendo hasta aquí; que 
m^nsualmante se comunique a la supe- 
rjóridad a cuánto asciende lo cobrado 
por arbitrios, expresándose Jas cantida­
des pepdientes de pago; que cada trimes­
tre s§ reihita a la Dirección general de 
OLraá públicas una nota detallada de 
Ips cobros y recibos pendientes; y por 
último, que todos los impresos que nece­
site la Junta se hagan mediante con­
curso.
£t organismo queda enterado de lo 
qué se preceptúa en el documento de la 
superioridad, acordando prestarle el de­
bido acatamiento.
Se leo una propuesta|de la Comisión 
Ejecutiva,para que se estudie la creación 
de un arbitrio sobre los vapores por sus 
custódias en" el puerto, promoviéndose 
acerba de este asunto un debate en el 
que intervienen los señores comandante 
de Marina, Rico, Gross y Madolell, re­
solviéndose nombrar una ponencia para 
que dictamine respecto al establecimien­
to do ese nuevo arbitrio.
Forman la ^ponencia los señores co­
mandante de Marina, Barranco y Mado- 
lell.
Sé aprueban las cuentas de secretaria 
y de la Dirección Facultativa correspon­
dientes al mes de Marzo último, y les 
estados de recaudación por arbitrios, 
que acusan un aumento.
Son despachados otros asuntos de or­
den interior y se levanta la sesión a las 
cincQ '̂de Ja tande. / ,
Zona franca en Málaga
A continuación publicamos el oficio 
que sobre tan interesante cuestión se ha 
recibido en la Cámara de Comercio:
«El limo. Sr. Director General de 
obras públicas con fecha 22 del actual 
me dice lo que sigue:
«Vista la comunicación en qué la Jun­
ta de obras dél Puerto de Málaga solici­
ta autorización para proceder en Consor 
Baaei»eon Jes «Useos Ja Gám«ra ofi­
cial de Comercio, Industria y Navega­
ción, al estudio técnico de una zona fran­
ca.—Visto lo informado por la Jefatura 
de obras públicas de la/província y con­
siderando no haber inconveniente en 
que se lleve a cabo dicho estudio, esta 
Dirección General a propuesta del Ser­
vicio Central dé puertos y faros, ha acor­
dado otorgar la autorización de referen­
cia, y disponer que el resultado del es­
tudio sea remitido a este Centro Directi­
vo para los efectos de la resolución que 
proceda.
Lo que digo a usía para su cono­
cimiento, el de la expresada Junta y  el 
de la Cámara oficial de Comercio, In­
dustria y Navegación de esa capital, y a 
los efectos oportunos.—Ló que traslado a 
usted para su conocimiento y efectos.— 
Dios guarde a usted muchos años.—¡Má- 
laga 26 de Abril de 1915.—El ingeniero 
jefe, José Rodríguez Spiteri. — Señor 
presidente de la Cámara oficial de Co­
mercio, Industria y Navegación.»
j u v e n t u d  r ep u b lic a n a
La Junta directiva d® este centro tie­
ne el honor de invita,? a los dignos direc­
tivos y socios de laá ágf upaciohés obre­
ras a la conferenci| 4ú'e hoy jueves a las 
nueve de la noche, S | -Relabrará en esta
sociedad.
CORPORACIONES Y  GREMIOS
Lá lista de Correos
He aquTla exposición que la Cámara 
de Comercio ha elevado ál señor Direc­
tor General de Correos y Telégrafos;
«limo. Señor: La Cámara oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de 
Málaga, acude ante usía con la seguri­
dad de que han de hallar eco propicio 
sus aspiraciones, dadas la competencia 
y celo extraordinarios que usía demues­
tra, con aplauso unánime de la nación 
entera, en la Dirección General de Go- 
piunicácionee.
“ LAS BANDERAS ALIADAS"
Con ese título se publicaba en esta ca­
pital, desde Octubre último y en nuestro 
idioma, un periódico defensor de los inte­
reses aliados, con bastante aceptación en 
esta y fuera dé esta.
El 21 del corriente ese periódico dió 
su último número, despidiéndose de sus 
lectores y amigos, pero tenemos entendi­
do que un redactor del mismo, Mr. Louis 
Lyon, veterano de 1870-71, cuyos escri­
tos por cierto han sido muy celebrados, 
se propone recejar la herencia de «Lás 
Banderas aliadas», creando otro periódi­
co que se titulará sencillamente «Los 
aliados», y cuya misión consistirá en de­
fender los intereses de éstos en España, 
enfrente de la propaganda adversa y 
fomentar al mismo tiempo el comercio 
de exportación e importación con nuestro 
país, a cuyo efecto cuenta con la ayuda 
y protección de las Cámaras de Comercio 
y de las embajadas.
El nombre sólo de Mr. Louis Lyon es 
una garantía, pues se ha dado a conocer 
muy ventajosamente con sus escritos, 
cuyp castellano castizó quisieran tener 
muchos, y, ai mismo tiempo que lé, feli­
citamos ppr su iniciativa, le deseamos 
un felra éxitó, aunque no sea más que 
por la simpatiá qúe, aparte su persona­
lidad, nos inspira su nacionalidad fran­
cesa, esperando que, con tal motivó, no 
le faltará la prótección y áytida de lás 
colonias aliadas en Málaga, y sob?é todo 
de la francesa, bastante numerosa en 
esta y cüyo ardiente patriotismo nos es 
bien conocido.
CINE PASGUALINI 
Hoy gran estreno da la casa Nordisk
Sin patria
(«quizá que» con la saríCíón 
de esta sufrida nación, 
primera entre desgraciadas),
pero los mantenedores 
del político tinglado i 
ingerto en loro casado 
o más bien ingerto en «lores»',
dicen «esta beca es mía» 
contra el dicho popular;; 
y se han entregado a erar 
resobada letanía.
Y andan por esas ciudades 
de Dios y de sus, caciques, 
dados a recios paliquea 
plenos de vulgaridades.
Aprovechan la'inacción 
que en esta estación sje abreva' 
y exaltan la buena nueva, 
que resulta una irrisióm-
Pues a la más suave crítica 
no resiste un solo punto 
todo este ejemplar trasunto 
de una picara póíí'lica.
Sin embargo, los mortales
hoy en jefes erigidos, .........
los unimos encendidos , 
en auras prímaveraleSi
batallan sin descansar 
en incesante vaivén 
yendo en incómodo tren 
o en navio sobreseí mar.
¿Qué pierden, después de todo, 
las ciudades visitadas 
si se encuentran jaleadaé 
y atendidas de ese modo?
¡Bien lo de salir y entrar,
(no tanto lo de charlar), 
ya que por mucho que halaguen 
y ahora atiendan y «pro-paguen», 
luego lo han de «pro-cobrar»!
PEPETIN.
Ayuntamiento
Orden del día para la sesión-próxiilüa: 
Asuntos de ofioio 
Proyecto de reformas del reglamento 
dal cuerpo módico de la Baneficioncia 
Municipal. (Continuación).
Comunicación de la Administración de 
Propiedades e Impuestos, poniendo dé 
manifiesto el expediente instruido por 
recurso de alzada interpuesto contra el 
arbitrio de inquilinato por la Supariora 
del Colegio de la Inmaculada Concepción.
Otra del señor Juez instrucciónideií
distrito de Santo Doming'í, ofreeiando Já 
causa que sigue por supuéstp accidentó, 
del trabajo del obrero Manuel Morales 
Fuentes. ^
Otra del señor Alcalde de Antequsr», 
dando g rac ip  por las atéñeiones tenidas 
con el grupo de exploradores en su re­
ciente visita a esta capital.
Oficio del señor Admiuisírádor del 
tadero público, relacionado con el'áyiíí- 
dante meritorio a matarife Rafael'Espáih 
Romero.
Presupuesto formulado por el señor 
Ingemero*  ̂municipal, para abastecer de 
agua al Hopital militar. ¡ ,
l i .  id. por dicho técúicd;, p^pá .cop^- 
truir aceras delante del Aéjib , dé 
Bartolomé y de la casa númaro 8 y 19 ^  
la calle Barroso.
Id. id. del mismo funcionario, própó- 
niendo distintas reparacioaes en 'Mariis 
vías públicas. ’
Acta negativa del concurso p ara 'fás  
obras de pavimentación de las calles pro­
yectadas en el cuarto cuadro del ceitiea- 
terio de San Miguel.
^Oficio dé don Rafael deí Álámo, darnto 
gracias por el pósame que. se le ha diri­
gido con motivo de su reciente desgracia.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 18 al 25 dei 
actqa!.
Asuntos quedados sobre la mesa.X. 
Informe de la Comisión de HaéÍBÚdá; én 
instancia de don Francisco Medina, soli­
citando se le conceda a una hija suya 
la suma consignada para estudiar Ja .ca­
rrera de medicina.—Moción del¿séñor 
García Guerrero, referente a las casas 
situadas en pl barrio de Huelin.—Otros 
procédétites 'dé Superioridad o dp ca- 
ráctép tirgénte recibidos después dé, for­
mada esta orden de día.
, Solicitudes 
De don Manuel Santos, 
construya un trozo de alcantarilla desda 
Ja calle de la Trinidad a la huerta deno­
minada «La Florida».
De don José Peña, reclamandó' CófitPa 
el arbitrio de cédulas personáJós.
De doii Alberto S. Troú^btou, bn ifi. 
id. contra el de inquilinato.
De don José Otero, en id. id. id.
De don José Nagel Dlsdiar, en id. ídem 
contra el arbitrio de patentes.
De don Antonio Barceló y Torreé; ,en 
id. id. contra dicho arbitrio' de paíóntés.
De don José Ojeda, pidienda útia jñíó- 
rroga para la terminación y montaje de 
un tinglado de hierro en la plaza de San 
Pedro Alcántara, del que es contratista* 
Dé do» Antonio Yrigoyen Estebuni
a,M -'
í '
'. 'iW v'  ̂If '■}<(.
interesando se inscriba a su nombre una 
p ija  de agüa de los manantiales muni“
cipales. • 1
De don Enrique Gómez Ruiz, emplea­
do en el arbitrio de pescados, pidiendo 
tres meses de licencia para cumplir con 
sus deberes militares.
De don Francisco Blanca Navarrete, 
empleado en dicho arbitrio, pidiendo por
igual causa licencia ilimitada.
Del capataz y guardas del Parque, pi­
diendo el establecimiento de garitas para 
guarecerse de la lluvia.
De la Asociación de dependientes de 
Comercio de esta capital, interesando la 
cooperación del Ayuntamiento al acto 
que van a realizar en pro de los reos do 
B¿nagalbón.
De don Nicanor Navarro, pidiendo se 
otorgue escritura de propiedad do 24 ni­
chos del cementerio de San Miguel, a 
favor de la Hermandad del Santo Cristo 
de Zamarrilla.
Del raódico de la Beneficiemua muni­
cipal, don José (»alelí, pidiendo 20 días 
de lififtiicía.
In fo rm e .?  d e  c o m is io n e s  
Dé la de Obras públicas, sobre cons­
trucción de dos depósitos para agua en 
el edificio de la cárcel.
Da la misma, en instancia de don Mar­
tín Granado, sobre obras en calle Mar- 
litiez de la Ros?».
Da la misma, en oficio del señor te­
niente de alcalde del séptimo distrito, 
sobre traslado de un monumento.
De la miama, en instancia de la Socie­
dad Gimnástiéb y Deportiva, sobre cerco 
de terrenos en la parcela de Guadal- 
medína.
De la de Mercados, relacionoda con la 
adquisición de mil fichas con destino a 
vendedores ambulantes.
Da la especial de Banda municipal, 
relacionada cen la asistencia de ésta a 
las fiestas de Alhaurín el Grande.
De la Jurídica, recaida en instancia de 
doña Patrocinio Alcázar, sobre otorga­
miento de escritura de propiedad de un 
metro de á'guás'd& Torremolinos.
D éla misma, sobre otorgamiento de 
escritura de propiedad de un metro de 
aguas de Torremolinos, a favor de don 
Jasé Diez Correa.
De la de Arbitrios sustitu’tivos, en 
reclamaciones deducidas contra los de 
Inquilinato y Círculos y Gasinos de 
recreo.
M o c io n e s
Del señor cóncejal don Luis García 
Guerrero, interesando una visita de ins­
pección a ía.s obras de adoquinado de la 
calle de San Jacinto.
De varios señores concejales, pidiendo 
se instruya expediente para depurar de­
terminadas irregularidades notadas en 
los negociados .de cédulas personales e 
inquilinato.
.......
A B B I L
Luna menguante el 6 a las 5 -23 
Sol, sale 6-4, pónese 6-40
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Semana 18—Jueves 
Santo de hoy.—San Pedro de Varona. 
Santos de mañana.—Sta 
Sla. Sofía.
(Itib ile  ^ a r a  h o y  






Ha llegado a Málaga, procedente de 
Ronda, con objeto de pasar una tempo- 
radá en ésta capital, nuestro querido 
amigo y correligionario el respetable ju ­
risconsulto don Isidoro Montero de Sie­
rra , ex-gobernador civil.
Reciba nuestro cordial saludo de bien­
venida.
«
En el expreso de la mañana llegaron 
de l^adrid el conde de los Albiz, don Al­
fonso, Ruíz de Gríjáíba y don Antonio Ca- 
myn Crobke, que por la tarde regresó a 
dicha capital.
De Gijón vino el teniente coronel de 
esta Cajá de reclutas, don. Juan Sánchez 
Rodrigítéz.
En el correo general llegaron de Bar­
celona; don Cristóbal Blanco y su distin­
guida esposa dona Matilde Gálvez.
Da Madrid regresó la señora doña 
P ilar Tirado, viuda de Mariscal.
De Sevilla las distinguidas señoritas 
María González Novis y Carmen Novia 
González.
De Ronda, don Joaquín García Jiraó- 
nez. . - ' .
En el expreso de la tarde marcharon 
8 Madrid el exdiputado''a Cortes, don 
Rafael López Oyarzabab don Ramiro 
Casas y su esposa doña Concepción Rol- I 
dán y don Bernardo de la Vallina. |
* . A Górdoba «1 reputado facultativo don | 
Zoilo Zenón Zalarbardo y su distinguida  ̂
espesa y a Alora don Cristóbal Carrión.
m
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la esposa de nuestro esti­
mado amigo, don Antonio Moreno Áu- 
rióles.
Nuestra enhorabuena.
' Mañana se celebrará en la'parroquia 
de los Mártires la boda de nuestro esti­
mado amigo, don Luis Cabello, hijo del 
director de este Instituto.
m
Desde hace varios días se encuentra 
en esta capital el ingeniero jefe de las 
obras del puerto de Melilla, don Manuel 
Becerra.
•
Han regresado de Sevilla la distingui­
da señora doña Emilia $choltz, viuda de 
'i'Luel de Tena v la bella y distinguida 
séñaríta María Utrera GueYbós.
*, ^companada de su bellísima bija Ma­
ría Luisa, ha regre-sado de la corte la 
distinguida señora doña Dolores Sán­
chez* Huli,. , j
*Ha- marchado a Almería el conocido 
via|amte, don Ramón Ferrándiz Díaz,
■ estimado amigo núeslro.
De Melilla han venido el funcionario 
de la .Compañía española de minas del 
Rif, don jFlafael de Roda, el conocido 
fotógrafo, don Francisco Peso y el nuevo 
Delegado de Fomento en Marruecos, don 
 ̂ Manuel Becerra. - ■
La ¿isünguida señora de nuestro que- 
.^ido amigo y correligionario él concejal 
’’ dé’ééte Ayuntamiento, don Enrique Leal 
-do) Pipo, ha dado a luz, con toda feíí- 
''ciáíídv’üna hermosa niña.
Tan t̂p la madre como la recién nacida, 
se pnbitentran en perfecto estado da sa- 
'''■'íiíd’," ■"
Reciban mu-slra enhorabuena ios ée- 
'ñói'éé Leal por tan fausto suceso dé
O O I M V O O A X O R I A
Aprobado por esta Scciedad Económi­
ca el Reglamento para la adjudicación y 
régimen de las casas que construya con 
subvenciones del Estado, y acordado que 
conforme a los artículos 1.” y 2.“ se adju­
diquen Jas dos últimamente construidas, 
se convoca a cuantas personas se consi­
deren comprendidas^ en dichos artículos 
y deseen totnar parte'en el concurso, pa­
ra que en el improrrogable término de 
treinta días, a partir del 1. ’ de Mayo pró­
ximo, de once de la mañana a tres de la 
tarde, presenten en la Secretaría de esta 
Sociedad, Plaza dé la  Constitución, nú ­
mero 3, piso principal, s.us solicitudes re­
dactadas en la forma prevenida en el a r­
tículo 11, advirlióndülcs que se tendrá 
por no presentada toda solicitud que no 
reúna aquellos requisitos, no se ajuste en 
su redacción a lo prevenido en dicho a r­
tículo o no esté extendida con arreglo al 
modelo que esta Sociedad facilitará gra­
tuitamente.
Y para conocimiento de todos y en cum­
plimiento de lo dispuesto se publica este 
anuncio en tres números consecutivos de 
este periódico y a continuación se inser­
tan los artículos 1 al 9 y 11 del expresado 
Reglamento.
Málaga 28 de Abril da 19L5.—El Direc­
tor, Pedro Gómez Ch(ii:e.—El Secretario,
J'uan L. Peralta. 9f»* *
Artículo Tendrán opción a las ca­
sas baratas construidas con subvencio­
nes del Estado por esta Sociedad Econó­
mica los obreros en general, jornaleros 
del campo, pequeños labradores y cuan­
tos, en una palabra, se hallen comprandi- 
do.s en el artículo 1." dei Reglamento dic­
tado en 11 de Abril de 1912 por el minis­
terio do la Gobernación para la aplica­
ción de la ley de 12 de Junio de 1911.
Art. 2." Dichas casas se adjudicarán 
en arriendo, mediante concurso, por 
tiempo de veinte y cinco años, al cabo de 
los cuales adquirirán la propiedad da las 
mismas los arrendatarios que hubieren 
cumplido las obligaciones impuestas en 
este Reglamento.
Art. 3.° Los solicitantes deberán acre­
ditar, además de los extremos indicados 
en el artículo 1.®, los siguientes:
1.  ̂ Buena conducta como padres y 
esposos, en su caso, y como ciudadanos;
2. " Que carecen en absoluto de bienes 
de fortuna;
3. “ Que cuentan, como producto de su 
trabajo personal o el de los demás fami­
liares que vivían en su compañía, con un 
ingreso suficiente a cubrir las obligacio­
nes que han do contraer como adjudica­
tarios de las casas, pero sin que dicho^in- 
greso exceda de cíncb pesetas diarias, 
deducidos los impuestos y descuentos, | 
que los interesados deban satisfacer y ¡ 
siempre cue dichos ingresos procedan en ! 
más de 50 por 100 de salario, sueldo o 
pensión.
4. ® Que la familia á su cargo no pase 
de cinco individuos.
Art. 4.® Si fuere mayor el número de 
solicitantes que el de casas a adjudicar, 
se procederá conforme a las siguientes
1. ® Se dará preferencia a los que ten­
gan a su abrigo y expensas, viviendo en 
su compañía, a su padre o madre impe­
didos, anteponiendo al que los tuviere a 
ambos, y entre varios con dich,as circuns­
tancias, al que ireuna naayór número de 
familiares necesitados de auxilio^, dentro 
del límite fijado en el arlículo anterior.
2. ® No habiendo ninguno con padre o 
madre impedidos, se preferirá a ios que 
tengan mayor númeío de familiares ne­
cesitados de auxilio, dentro siempre del 
exoresado límite, y
3. ® En igualdad de Condiciones, den­
tro do cada una de las dos reglas anterio­
res, será preferida la mujer, y, en igual­
dad de sexo, el de más edad.
A los efectos de este artículo, se consi­
derarán necesitados de auxilio los impe­
didos, los mayores de setenta años y los 
menores de quince.
Dentro de cada uno de los grupbs a que 
se i^efieren las reglas 1®, 2.® y 3.® deter­
minará también preferencia entre los 
que reúnan iguales condiciones la cir­
cunstancia dé haber sido damnificado 
por la iniihdáción de 1907.
Art 5.“ La adjudicación se hará en 
concepto de arrendamiento, al qué se se­
ñalará precio, para darle carácter al con­
trato, fijáúdose el de diez pesetas men­
suales.
Art. G.® Lps contratos de arrenda­
miento se harán reservándose la Socie­
dad el derecho de raécindirlos en los ca­
sos determinados en el articuló 9.“, pre­
vio aviso escrito de su propósito, al adju­
dicatario o inquilino, cpn quince días de 
antelación, a los eféclos de los arMculos; 
1,.569 del Código civil y 1 562 déla ley de 
Enjuiciamiento civil.
Art. 71'' Será obligación del adj udica- 
tarió 0 inquilino:
1. ” Abonar dentro de los primeros 
ocho días de cada mes el alquiler corres­
pondiente al mismo;
2. ® Tener Siempre lá fi nca en él esta-
El o
no ffiSíi<l|rá subaree'ndsr el'íotb o parlé ae 
. a c a ^ 'ln i  destinarla a otrésf fines que no 
sega los do simple habjLtación de su fami­
lia, prohibiéndose terminantemente est«- 
bleeer en ella cualquiera clase de comer­
cio o tráfico, y albergaren la misma ani­
males de cualquier especie que .se?n. 
Tampoco podrá hacer reforma ni rhodi- 
ficación alguna en la casa sin permise 
escrito da la Sociedad.
Art. 9." La falta de cunlplímientó de 
cualquiera de las obligaciones consi'gna- 
r«talinji"v das en los dos artículos anteriores, será 
 ̂ motivo bastante para la regcisión,vd0l 
contrato. .4'^,
Art. 11. Hecha la convocatoria^^ ios 
que se consideren comprendidos .f^^lla 
y deseen tomar parle en el concurs^; «de­
berán presentar, dentro del tórmieq|i:sus 
solicitudes a la Sociedad consignan|0 (jen 
las mismas los siguientes. particule;!|^::
1. " Su nombra y apellidos, esfetío, ;
naturaleza, domicilio y oficio, .y ejjid) •) , i 
mes y año de su nacimiento. 4tfvl f
2. " Et concepto del artículo 1 épUq le 
se hallen comprendidos y que piedrín 
acreditar todos los demás requisilq|s|ua | 
exige el artículo 3.® de este Reglarnljiio. I
3. “ El número de individuos que jóos- f
tituyan su familia, expresando el |
bre y edad de los mismos, su parentósco | 
con el solicitante, si están im p e d í^ , y \ 
si saben o no leer y escribir los men|r<¡vs I 
de quince anos y el estado de las |
hr*8. y . i4. “̂ El nombre y domicilio dw meee- | 
tro, jefe de taller, capataz o dueñb djé cá- * 
sa donde trabajen, el jornalo sueliág qúO | 
perciban y el tiempo que lleven en fa úl­
tima colocación.
A las solicitudes podrán 
cuantos documentos pueda 
la comprobación de los hechos conMgnÉi' 
dos en las mismas.
i
i  ecorapsñ ir 
in confríbuir.'a 
:  si. i-
CINE PASGUALINI
Hoy gran estreno de , la casa Nordisk
Sin patria
Hd jKfljeo Ctnctdd jlaclDnal
Continúan las consecuencias de la pro­
paganda emprendida por este Centro.46 | 
material de cultura, habiéndose recibido | 
nuevos donativos en los últimos días; he  ̂
aquí la nota que poseemos de los u á j-  | 
mos: U I
Don Enrique Laza: Dos muestrasí do 
minerales de Peñarroya. ¿
Don Manuel Pinero: Doce muéstra%de 
vinos de diversas procedencias.
La Compañía de minas de Río tinto, en 
deferencia a don Félix Andolz, catedráti­
co del Instituto de Huelva: Magnífica co- | 
lección geo-minero-metalúpgica, cqpq- 
puesta dé 42 grandés ejemplares de i j i -  , 
ner.ales y rocas, 2 frascos de cobre rojq y 
un lingote,
Don José G^Iardo: Muestras de m ^a- • 
quita hilcelífeipa, nucleína y glicerofós- , 
feto. .
Don Joaquín Ortega Durán: Colección | 
de cueros fabricados en Ronda, |
Montilla Hermanos S. A.: Dos ts lu - j 
ches con muestras de conductores eléc­
tricos. f>
KoniglichePorzellan Manufaktup,Ber­
lín y É. Saybolds Nachfolger, Colonia y 
Berlín: Sus últimos catálogos ilustrados.
"cO ilSIO N  PRÓmCÍAL
Bajo la presidencia del señor Delgado 
López y con asistencia de los vocales que 
la integran, celebró ayer sesión la Comi­
sión provincial.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Son condonadas las multas y í>áas n a 
la'oontrata las certificaciones de.mgre- 
sos que para el apremio por débito.s de 
contingente del año 1913 remiten Iqí? a l­
caldes de Pizarra e Islán.
Se sanciona de conformidad Us cerlí- 
I ficaciones libradas por la Dirección fa­
cultativa del Hospital provincial de ha­
ber terminado él período de obeérvación 
délos alienados Antonio Naranjo Gó- , 
mez, José Háro Rueda, Enrique Rogé Al- * 
calá, Manuel Ruiz Guerrero y Antonio  ̂
Bargueño Apanda.
Por último, queda sobre la mesado re­
clamación formulada contra la valwifiz de 
las elecciones municipales verifiOajoas en 
Júzcar el día 5 del raes de Noviétnbre 
último. U
ywiiiiNiiwiiiiiiiiiini; I 'iiiiiijigB igliNWt'
HtdiSciciSn iii C<n$e
Debiendo procederse a la  reGtífi|nclón
del Censo, desde el 20 de i^ l^ il a 5 
de Mayo, se ruega a los cort'e^^opa-
Barceló djúrrió 
l»ál;iónce dé la mañana unlamen^' 
lable accidente dél-qn« resultó yícjinje.v^l 
carrero Juan Cómilro Toledo, dó 4í^añp$¡ 
casado y con domicilio en la calle Mon­
tes de Oca número 6.
Iba Cómilre sentado en un varal dp 
un carro-cuba do los que se destinan al 
riego do las calles y al p,asar por la citeja^^ 
vía Una dé las ruedla.s atravesó por un 
bache y al OiOvíraiento que hizo el vehí­
culo fuá despedido al suelo el conductor 
y arrollado por aquellas.,
Conducido a la casa de socorro de la 
callo de Mariblanca fué curado de'varias 
contusiones y erosiones en los dedos dél 
pie izquierdo, otra en la parte anterior 
de la pierna izquierda, una herida en el 
muslo del mismo lado. Varias erpsioúes 
en la rodilla derecha, fuerte dolor en la 
región toráxica, presentando además 
conmoción visceral.
En el citado benéfico establecimiento 
se calificó el estado de! herido depronós­
tico grave, por lo que se ordenó su tras­
lado al Hospital civi!. . ,
De lo ocurrído'se ha dado conocimien­
to el j'uzgado correspondiente,
M b £ b S s “
H ijo»  do  F e d x o  V a lí» .—M A L A G A  
Escritorio: Alnmoda Piincipnl, aúm. 12. 
Importadores de madera del Norte de BiUro- 
n», América y del p»is. ,, .
Fábrica de aserrar maderas» e^UeDoctor 
Pávila (antes O'oarkeléfi! < 45
QÚmClk DEMTAL
J  L O P E Z  G IS N E R O S
Cirujano dentista de la Facultad d® 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin doler. Honorarios módicos 
S a n  J u a n  n ú m e ro  1 , p r a l .
ANI S  GI RALDA
COGNAC VEKGEBOK
UNICOS FAUalCAÍíTKS
VIDDÁ DE JOSE Zá M A  É HIJO
1 sxíCKSÓKKS na
MÜEO ¥ ' SAEMS
BsccioN m  mms
Veteden Vinoa Beeoa de M grados dé i91Sj 
6 peseta» k  iiíííoba de 16 Sl8 litros; de 1610» 
6*50 pesetas.
MejoSdeSafiOpesetae.
Palee y P. X.» 7‘60; moaefeíe!» d» 10 á ílOpe­
setas
?63‘0,
Xiágrima y eolor, de .9 a (S pesetas.
YeMepeñM tinte y blaneo, a B peBetas.
VSnagreá puros de vino, desde 2 a 10 pesetaií
losíaiíbfos. ■ , aj-
Jarabes de pura Irnta para refresaos a i# »
***̂ !lBa3o8» RonsOagna®» Oafia, afnabrá» »««<■■
P rn c io s  c o w e n c io m le s  
Bod^a», destilerSáS y ®senloríO! Alniáeenetí 
Se Campo (Huerta Alta).
T d é fo m  núin& ro 354
Herrieio aflomieilio.—Suewsal^ 
dft-áyísos; Pasüío Baoéo Pomíago, 88; Frente ai 
]|hí»at».'íetuán.
E e tn c ió n  M e te o ro ló g ic a  d e l
I n s t i tu to  d e  M á la g a
ObBor.váeíbno8. tomadas a ise oob» dé la ma- 
fjytÍA el dia 28 de Abril dé I9Í5:
' Aítuwa'barométrioa redúéiSa a 0.1 
Máxima del día anterior» 19*0 
Idein del mismo áta, 12 2.
Sermómeíro Beeo.» 1&‘C,
Idem húmedo, 12 6.
Pireoyi^^ d»l'<^knto, o.
Áneriiómetro.—K. m. en 24 botas, 126 
Rstado del cielo, despejado.
Idem dél mar, llana.
Sva^poraeión mpn 3‘Ó. 
pMvia en mimi CO.
Ñ O f í C I A S ^
Los retíuaos en la cárcel de esta, cepi- 
tgl Mauricio San Etozaldé, José Haredia 
Rodríguez y Torcuato Fernández Javálé- 
ra, serán conducidos, respectivámenío, a 
las prisíonís de Figueras, Motril y Car­
tagena.
La Comisión Mixta se reunió ayer, re­
solviendo distintos expedientes de quin­
tas relativos a mozos de loé pueblos de 
Farejáb, Igualeja, Yunquerá, Monteja- 
que y Peñarrubia.
En el vapor correo llegaron ayerde 
Melilla los pasejeres don José Barxeiro, 
don Antonio Palomar, don Adrián Do­
mínguez,* don Federico Luque,don Lean­
dro Ripóll, don Rafael (iómez y don 
Luis Molina.
En el negociado correspondiente de
riosnq inscriptos en elm ism o,se Jirvan  |  ggjg Gobierno civil se recibieron ayer los 
acudir diariamente de 8 y  1̂ 2 a 10 y i í 2  ̂ partes de accidentes del trabajo sufridos 
de la noche, al Círculo R epu^l/canoR  p o r  ios obreros siguiente^ - , » j  
de la calle de Salinas, donde ;qúeda Juan Sánchez Robles, Rafael Jurado 
instalada una oficina del Gomité de  ̂ L a c h a  y Rafael BaW bco ano. 
Conjunción Republicano-socialista pa­
ra solicitar las inclusiones o exclusio- |  
nes respectivas.
Los interesados deberán exprésar, 
además de su nom bre y dos apellidos, 
edad y  profesión, el domicilio dónde 
habitaban al confeccionarse em pa­
lia  sido.nombrado agente ejecutivo del 
pósito de Cártama, don Federico Gefzón 
Prets, cesando en dicho cargo don Fran­
cisco Benítez Pedrozo.
En el despacho dé esta aípaldía se ve­
rificará el día 8 del próximo mas de Ma-
drónde vecinos en Diciembre iQÚ3 ,a  i  yo un. concurso para vender los restos 
— ’ Av '  da veinte y nueve carros que estabanEnero 1914 y  la circunstancia 





¿ (‘ próximo domingo marchará a sus 
, posesiones en Torre del Mar, donde^se 
' propoiié pasar una temporada, la dis- 
íingiiida íamilis del reputado módico don
marchado a incorporarse-va 
Comandancia do carabineros de 
na, ter minada la comisión del se,rjipio 
con que vino a esta plaza, el capitán.don 
Manuel Carrasco. ¿
\ destinados a la policía urbana,
EÍ día 30 del actual tendrá lugar otro 
i concurso para el acopio de trescientos 
 ̂ sesenta metros cúbicos de piedra diprí.tí- 
ca y cantos ¡rodados para Jos afirmados 
\  de esta ciudad.




Jdanilva y Cuevas anuncian que
se ha de proceder a la con eccióa dé tos 
ápóftdicés el ernilleramiento de las ri­
quezas de aquellos térm inos..
El juez instructor del Flegimienío de 
Alava llama a Miguel Doña Doña, falto 
a concentración. U¡
El juez dél distrilo.de la Alameda cita 
a Leonarño Condé; ; AF.8gó^ procesado 
por dispare; y a Pedro Yillodrós Hin< jo­
sa, por atentado, ..
El juez municipal J é  Marbelía requie­
re a Anlonio Campos Coriós, para qúe 
asista a U.J juicio oral.
P erlas diferentes yfiS de comunica- 
Gión llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose énios hoteles que a continuación se
expresan, los siguientes viajeros:
Simón.—D. Cesáreo Moreno, don José. 
Barreíra, don José M.® ViilanóVa, don 
Mariano Moner, don Fermín Mur, don 
Luis García, dqn Enrique Coi^ohado y 
don José de la Portilfe.
Regina.—D. Augusto Bernard, dón 
Juan Muñoz, don Ferjéndo Costa, don | 
José Bazaga y don Augusto Texsira. | 
Victoria.-—D.. José López, don Emüio  ̂
Alvarez, don Pedro .Prcis, don Antonio |  
Diez, don Manuel pjlacips y don Pedro í 
M.® iSerreno. f
Colón.—D. Ramón; Rangalapa, don ’
Luis Molina y don Jiían Valdivis.  ̂ |
Niza.^—D. Joaquín Herres, don Adolfo * 
ValmOútin y don Roáro Naranjo. |
SE ALQUILAN
Ünes almacenes en la calle de 
rete Búmeipo 33. (Huerta AH»).
Darán razón en la Fábrica de Taponeli 
de Corcho, calle de Martínez Aguilaí,; 
17, (an t^  Marqués),
Subasta volusitaria 
La scciedad general azucarera'de 
paña vende en eubaslá pública úúa parí 
tida dé ’7.56'7 küógramos de semilla di 
remolacha qne se encuentra depOBÍtadi 
un almecón situado en la Plaza de los 
Moros de ésta población, número )8 
El acto se verifiGsrá ante el notario 
don Augusto Barroso, Alameda de.Cá 
los Haes númaro 4» á las 14 áel Veíá 
de Mayo próximo.
Guía el estómago e intestinos el Elizil 
Estomacal de Saiz de Carlos.
SEÑORITAS
Lo^ée  toda debe saber antes de su 
tfimonio. . 1
Hermoso libro de 300 páginas, cp|
. grabados; se íes enviará por correo cel 
uftceáo, mandando 3 peseta^ en s,éílos ,« 
giró Postal*—“Anfon/o Gatcia, Conchaíj 
3, Madrid.
PÉ R D ID A
A la persona que se le haya «xtravij 
do una cabra puede pP3S0"t»j’“‘‘ a" y 
fábrica de carbón del Barrio de Huelir| 
a dop José Olmo, quien s a la  entrrg*!' 
una vez acredite ser su dueño
celebrerse un concurso para el sum 1 ois-
tro de trescientos cificuentá mafecS.cúbi­
cos de piedra caliza machácada con des­
tino a reparaciones en el paseo de los 
Tilos.
Ayer verificó su presentación en él| 
hierno Militar de esta*; plaze, el c
l
do de aseo que requieten la higiene y el dante dp infantería don Luís Moliná Ga- 
ornato público; . .í*no> ’̂ tene a residir en esta dajntal
■ en situación de reemplazo3. ° Ejecutar en elle, a su costa, cuan
tas reparaciones sean necesarias para 
conservarla en el mismo estado en que lá 
recibió: v
4. " Permj,tir la entrada en la casa ob­
jeto del contrato a los representantes dé 
la entidad propietario y también a los dé 
la Junta local de Fomaiito y Mejoras dé 
cases baratas para qué puedan realizar 
las visitas de inspección que las mismas 
tengan a bien disponer y
SV* Conducirse y hacer que todos sus 
familiares se condúzcan con el decoró él 
ordéri y lá morálidad propios dé túdá fs'- 
raiJia digna y hoprada,
por
Han sido paéáportados por la auipri-  ̂
dad‘militar de lá plááá lós reclutas; J f  |  
cuota Luis de Torré Medina, Luis Jo lá ' 
Fnénte García y JoSó Réímont Nábes- * 
tens, a fin de que se incorporen al ee- » 
gundo Regitoiéhtó de Zapadores, Rég‘* ] 
miento de Granada y segunda Cománi } 
dancia de Intendencia, respectiva menté. |
En uso de permiso ilimitado ha Jlaga- 
do a esta plaza el cabo del Cuerpi» y 
Cuartel de Inválidos, Manuel Cantero 
Calderón.
En las alcaldías de Alcaucín, Algarro­
bo y ArdeL.fes, se halla ,expuesto por fór-* 
mino de ocho días el padrón industrial; 
en la de Frigiliana el rep a rto je  consu- 
enfermo; ' mos; y en la Algarrobo también el pre- 
supuesto extraordinario.
El pariido liberal-monárquico de Gau- j  
cín-Estepona obsequiará coa un ban­
quete en él Regina Hotel, ;hoy a las tre­
ce, el diputado a Cortes por Campillos, 
don Alfonso Rulz de G rija Iba./
Agradecemos la atenta invitación que 
nos ha hecho la Comisión organizadora.
Don Miguel de Tena y Beliuga ha sido 
nombrado agente ejecutivo de arbitrios 
del Ayuntamiento de Antequera.
I
Sociedad do Giencia.—Esta nocbo a jas 
nueve derá una óonferencia en esta So­
ciedad el i i US tre a bogado don Ricardo 
López Barroso sobre el intaresanta tema 
cLa efenefe ponál én Esp»ño».
Dada la r<lc(>nocida competencia del 
conferenciaji fe ño júdam os que ha de 
continuar 1» giprioss tradición dé eqúélla 
tribuna y que la SócieJad se ha de ver 
muy cóncurrida por cuántas persones 
son amantes de la cullura.
A cobrar.—He aqiii los días señalado 
jü  Ja Tesorería de Hacienda para fl co^ 
bro dé los haberes del mes actual a los 
individuos dé Ciases Pasivas, Jésáe laS 
lo a 12'y media.
Día l.'^de Mayo 1915—Retirados que 
cobran por habilitado.
Díá 3.*—Retirados que cobren por aí.
Día 4.—Montépló civil, remuneratoria 
y Jubilados.




El piso, princípái y bajo de la uállé d® 
la Álcazabilla, número 26 . ,
¿ L» notable pianista Meta althér 
í coh ékito tan grande ha dado ráoiéJl
I mente dos conoierosen la Fjlaríríónic| el Círculo Mercantil, piensa además de su carrera arífeticífN-a v  ̂ lecciones, calle CempañJa .57; vlnfer^ V »án también los señores López «.UU 
[ cálle del Marques de Lañes así co| 
i Jos señores Piazza Encin8,..cálle .Nuei|
SvLoesoa
En el Valle do los Galanes ha.^^  ̂j 
tenido por la guardia civil un 
jnajo Salvador Galdfeano Gailáú 
captura interesaba el juez de insiru^f 
del distrito deja  Al amad 8.
Ingresó én la cársel a dis^osicJÓ?
diclííi
tÍAápáraja de la guardia civílrdí
4a ébitaáhdancie detuvo anoohj é 
^ H é ^ é  Capuchinos a un sujeto waf 
Eranéisáo Romero Aguilar, péJJtJ 
pechar pueda ser ol autor dá^fi; 
bo de cieute veinte y cinco pespiáSt 
metido fiace vanos días en . A rjM  
pichó sujeto ingresó.en los cá!^í
Je la
•ai** ■




ÉL ■ or i) -rti¥Kîr*1Kz6rtsiwgĉ ^
l . , o « , e r U c o » o ^ o ^ 4 » | “
cisa en e _  ^ socorío del distrilo
s r . :  M r J r p S e n d o  despuée al Hoe-
‘■‘ - ‘ . t r L r e e d i d  .> í a g a .El
Dos súbditos del kaiser, tripulantes de
im barco surto en nuestro puerto, abusa- 
anocbe del vino de Málaga, y cuan^
a la cabezado eí alcohol se les subió
promovieron fuerte escándate e» uu  es- 
íabtecimiento de bebidas de la fc w a  de
la Marina prppiedad de don Jefópimp 
Mota, rompiendp mesas, vasos ypue)?"
Hubo pites, voces y hasta uu disparo 
hecho por no se Sabe quién.
La pareja de Seguridad formada por 
los guardids números 11 y 30, consiguió 
detener a los tudescos.
1900, Í902 y 1906j y íps titulóá de la expresa-1 
da deuda y emisiones amortizadas en. el sorteo 
de 15 déí actual, ordóna que desde primero de 
Mayo venidero sean admitidos sin limitación 
de tiempo el referido cupón y los ̂  títulos 
amortizados de la citada deuda y vencimiento 




De l a  provincia
Lumpiteudo ¿rdehe® superiores, la 
guardia civil de ios pueblo^' de lá prn- 
vincte pstá realízandh una activa campa­
ña, a fin de evitar funciÓnen-las máqui­
nas antomátieas de Jas Uamtadas «traga­
perras» , habiendo ^ido intertepidás . spis 
en Ronda, cinco én Tórre del Mar y áps 
en Alhaurín el Grande. . .
También han sido detenidos tes indus­




^^án estreno de la casa Nordisk
Sin patria
AUDIENCIA
Hurtó de una burra
El banquilio de la sala segunda lo ocu­
paron ayer Francisco Campos Pérez e 
Isabel Gon?ález Obrero, que en unión 
dé un desconocido süstrájérori la noche, 
del 10 da Junio de 1914 del cortijo de 
Moya, sito eñ término de Periana, una 
burra. Pérteneciente a Antonio Luque, 
valorada en 125 pesetas.
Del semoviente sp hizo cargó el des­
conocido qué se marchó con la burra, 
momentos antes de presentarse a buscar­
la la guardia civiL
Francisco Campos ha sufrido anterior­
mente tres Góndehas por el delito de hur­
to y una por robo.
Terminadas las pruebas, el represen­
tante da la Ley que solicitaba en sus 
conclusiones provisionales la pena de 
cuatro años, dos meses y un día de pre­
sidio correccional para eí Campos y cua­
tro meses y un díá de, arresto mayor pa­
ra Isabel, modificó, dichas conclusiones, 
en el sentido dé retirar la acusación que 
al principio sostuviera contra los proce-; 
sados.
Defendió a estos el letrado señor Gar­
cía Moreno.
Estafa
En la sección primera compareció Jo­
sé Gallfirdo Ruiz, acusado del delito de 
estafa que se confesó responsable, con­
formándose con la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor, interesada por 
el representante del Ministério publico.
S»ñftlaBU.®ntos para hoy
Seeh^n -L*
Aloré— Estafa.—Procesado, &.aiyad.or 
Galán Ge reía —Létrado,, señor Conde — 
Procurador, señor Rodríghez Casquero, 
Sección 2 .̂
Colmenar. Lesiones, —r Procesado, 
Antonio bíarlín Caro —Letrado. s,eñor 
Diiez«..:,_Procurador señor Ca.«quero.
;.No es posible anticipar juicios fiindamenta­
les sobre los precios que regirán para las 
lanas del próximo corte
Hay la ventaja parat ql ganadero de que no 
quedan existencias del pasado año; pero hay 
la depreciación que lleva consigo el impuesto 
dé 17 pesetas por 100 kilos de lana sucia que 
se exporta, y la prohibición de' enviar a los 
mercados extranjeros las lanas lavadas y pei­
nadas.
iüstos-fictes del Gobierno, contra los que es­
tá luchando la Asociabióü general de Gana­
deros, perj adicarán notablemente los preeíos 
de tas lanas nuevas,si no désaparecen pronto
Queda, además, él problema de la guerra 
iotérnacional iatihiamentc relacionado con el 
negocio lanero; nadie sabe cuándo terminará 
esa guerra;, pero si cesa antes dpi invierno, 
las necesidades' de la fabricación de tejidos 
serán muchas menqs que si continúa después 
dél otoño próximoi
# Y eso hará:que los precios sean más o me­
nos altos y que las íábricaf) de España traba­
jen innefiq, como el pjisadq invierno, P que­
den rediioidas á consúmíy iVna décima párté 
-dé las lanas qúe se prodiícen en España.
Ppr todas esap consideraciones, repetímos, 
qtie no es posible hoy •ántiéipar juicios. reSr. 
pecto a los precios que regirán la próxima 
temporada.,
Solo es pertinente rácogir impresiones de 
los mercaqps europeos.
i
He aqui algunos precios medios desaceites, 
cereales y otras especiest
Seyilia.—̂ Trigo, a 41 pesetas, los IQO kilos 
en fábrioá': Habas, dé 26 li2 a 27 Gpbáda, 
de 22 li2 a 23. Avena, 'dé 22 a 2.3; Aivetfibnés, 
de 19 li2 a 20. Altramuces, de 13 a l.ó Yeros, 
de 19 Íi2 a 20. Maiz, de 24 li2 a 2o. Alpiste, 
de 47 a 60.
Carnee: Bueyes, de 1‘86 a 1‘90 pesetas kilo; 
vacas, de l ‘80 a 2‘15! terneras, de 2*30 á 2*50; 
toros, de 2*00 a 2*10; novillos,,áe ̂2‘00 a 2* 10; 
borregos, de i*75 a l ‘£0; ovejas, de,l*65 a 
l‘TO.
Málaga.:r-Trigo recio, a 18*50 pesetas ios 
44 kilos; blanquillo, a 17*50 ios 43 Cebada, a 
27*50 íó  ̂ICO. Habas, a 25 id. Aceite én puer­
tas,' a l l ‘25 y 11*35 pesetas los once y medio 
kilos. Almendra larga, do 37 a 33*06 reales 
arroba, corta, de 25 a 38‘25-
Valladoliá.—Trigos, a 63 y a igual precio 
en Arévalo, Medina y Olmedo; en líava del 
Rey y Cantalapiedra. a 62 1|2; en Rioseco, a 
62 reales. Centeno, á 48; en las líneSs dé Sa - 
lámancá, Ayila y Ségovia. a 48; én Peñafiel y 
Roa, a 47. Cebada, a 28. Avena a 21.
Mercado de aceites
Día 28 de Abril de 1915.
Entrada en dicho día 
De Antequera a Jurado .. . .
De idém al imisnj.o , . . . .
De Ídem al .mismo . . . .
De Martos al mismo. . . . .
, De Ráilén a . la or fien . . . .
De Cabra a Murieí . . . . .  
DeRaeñte Genil a Jurado . .
; De, Ídem.aj mismo . . . . ^
De Torre i onjimeno al mismo. .
' Dé idem al mismo . . . . .
t De La Roda a Pineda . . . .
De Casaricho a Jurado. . . ,
Estado demostratiyo de las reses sacrific»- 
das el día 27 de Abril, su peso en canal jy 
derecho por todos pouceptos:
20 vacunos y 7 terneras, peso 2 965*500 ki- 
lógramos, pesetas 296*55.
49 lanar y cabrio, peso 485*000 kUógramos, 
pesetas 19*40.
15 cerdos, peso 1.694*500 kilógramos, pesé- 
*aá 149'45, ■
Carnes hréscas, 35*500 kilógramos, pesétaa
ÔOüi
Puesto sanitario de Chmriana, 00 kilógra- 
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.080*500 kilógramos.
Total de adeudo, 478*95 pesetas.
1̂ ^
fío hay ARDKO COMPUTO sin nitrógeno
ABQ.N.ADcon. 
5üLFAt0 DEAMONÍACO
- lAM ATBjmmmoóENmM Em  






V I A S  D I G E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital pro- ¡ĵ  
vinoial y dé la_couBnita municipal 
de estómago
W
Kspepialista de los Hospitales 
de P arís
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
— HIGADO E INTESTINOS
gl&sa. qqe deberá Ja convccelo­
ria de jas academias tnilUares, cuyas 
plazas se fijan gn esta proporción: inlan- 
lería, 250; cabaileríá, 25; artillería, 40; 
ingenieros, 20; intendencia, 15.
F i r s p a a
Han sido firra^ídas las siguientes dis-
EL NORTEf f
Fábrica de helados estilo inglés, ser-r ■ 
vid os en estuchas a domicilio.
Creólas variédas todos los días al pré- 
cio de pesetas 0*30. , ,
Se carga por el envase pías. 0,20 que
se devuelve al enire^ar el casco.
Se reciben encargoá para cantidad ser­
vidos en sorvateras a precio convencio­
nal, siendo preciso el avisp el día antes. 
Pozos D ulces 44  “ T eléfono 419
posiciones: '
De Marina.
Fijando en la de 23 años la edad para 
ihgresar en la Academia del cuerpo ad­
ministrativo de la armada.
Encargando ál general 1 piarle de la 
presidencia de la Junta de servicios de 
cirtill^ríd*
F'Jando la plantilla de once lenientes 
coroneles de ia armada.
Decretando el pase a sitnación^de 
cuartel del general de brigada señor 
Diaz Aparicio.
Varios ascensos y coricesiones de cru­
ces.
Da Guerra.
Concediendo varias cruces de M<.ria 
Cristina a diversos jetes y oficiales por 
servicios de campaña.
ÍIem cruces del Mérito militar.
Algunos déSlinos.
A udienoia
EL ME JOR VINO ;DE POSTRE ES EL
Don Alfonso recibió está mañana nu­
merosa audiencia militar.
TéV
Se hacen preparativos pir* «fi te que 
se dará hoy en palaciio en honor 
claustro de docleres espsño'.es.
del
Premiado con medáiía de Oro y Cruz 
****" - en la Exposición InternaciQ4®-̂  Barcelona cíe 19l 2
■ ' ■ . ■' g i l —  




' ' Pro póz
Ferrol.—Si las gestiones de Barrteberó¿ 
cerca; de (Dato y del ministro de la Go­
bernación para que autoricen la xelebra||
iséívidiomas, especi&Imenío árabe, inglés 
 ̂y alemán. - i
í; Se hacen cpmenla/rios sobre esta peti- 
[ición. ^
i D esaparic ión
! Barcelona. — Comunican de Gerona 
! qué ha deseparecidó de la iglesia de San I Sebasfián de Pálafrugell la espada que 















Coatíaúa el mismo estado altmpsféncó y es 
probable persistan las tomentas en todas 
nuestras coptas.
Desde el día de ayer han empez.ado a vestir 
el uniforme de verano las fuerzas de mai* de 
esta Comandancia.
Para San Fernando se le han expedido sus 
pasaportes al marinero José Uralde Fernan­
dez.
DELEetCION OE HAGIENOft
Por diferentes conceptos ingresaron áyer «a 
esta Tesorería de Hacienda 20.951*53 pesetas.
Mañana es el último dia de la revista anual 
én el despacho del señor interventor de Ha 
cienda a los individuos de Clases pasivas de 
Montepío militar, civil, jubilados, cruces y 
retirados.
Ayer constituyeron en la Tesorería de Ha­
cienda loa depósitos siguientes:
Den Francisco Martin García, de 79*20 pe­
setas, para responder a la reclamación sobre 
la cuota de consumo de especies no tarifadas 
impuesta por el Ayuntamiento de Alhaurín 
de la Torre.
Don Miguel Martín Berlanga, de 3 pesetas, 
por el 10 por 100 de la subasta de aprovecha­
miento dé espartos, del monte denominado 
«Sierra Prieta», de los propios del pueblo de 
Casarabonela.
Pellejos . . . . . 
oon62 300 kilos.  ̂  ̂ ^
Precios: Pesetas 11*25 los 11 li2 kilos,
Vaipores entrádoa
Vapor «V. Pachol*, de Melillá,
» «Antoñíaí-, ¿é Gá diz. "
» . Yelázquez Duro», de ídem.
> «Rseandíuavia», de Vaíencia.
Vappreó désjpaébaáoa
YapOv W. Pítchol», p^raMerfila.
» ,«J. J>,Sister», para Almería.
» «Escanfilnavia», para Gotemburgo. 
» «A'Ménia», para Aimeriá.
á l p l l i l i s f o
Operaciones de ingresos y^pagos vejtificadas 




sultado, los.organizadores perseveran eñ. 
que tenga lugar el teísmo día que se 
ñalará. \  J
Los congresialas, a quienes se avisó lâ  
supresión del Congreso, contestan que 
no desisten de venir a Ferrol. ^
D iversas, colectividades dq CataJuñá 
telegrafían mostrando el disgusto que les 
produce la determinación gubernativa.
C om isionado tu d esco
Cádiz.—Hoy llegó un Gomisionado aléis 
raáií con amplios pOderés para adquirir/ 
granos, diciendo que embarcará lascom: j 
pras con rumbo a Barcelona.
M uías
Cádiz.—Hoy fueron embarcada.s Irein-
g%*
irt-
F a ta l  a cc id e n te
Barcelona.—En la carretera de Santa 
Gotema de Farnés volcó una tartaiia 
ocupada por. dos herinanos vecinos de 
Vídreras, resultando uno muerto y otro 
gravemente herido.
T rab a jo s
Barcelona.-'-Se hallan muy adelanta­
dos tes trabajos para Congreso déla  
feleración agrícola catalana y balear 
que, se celebrará en Balágúer a rhedi’a- 
dos de Mayo.
E scasez
Z. Bircelona.—Continúa muy escaso él 
mercado de carnes.
Se han enviado 10000 pesetas para re­
parar la carretara de Luque a Baena.
l ig a r te
Al Gpñséjo dé esta tarde Heyírá ligar­
te las nuevas basas po> qué deba fegi'rse 
la escuelá de áviscióh, c’.vü.
Niega el ministro la netifti»» qúo in.ser- 
I ta un periódico respecto a que íío h«y«
I oérrado la é.scúela dé avise ón, toda vez 
I que la cleusura obedree á ésteTHe Arre - 
I glando los herigaffs.
G ab ine te  m il i ta r
Se ha firmádd úna dispfis'íéi'ó̂ ^̂  ̂ del mi-
nisterte de Jé Guerra, creando, sin au- 
mén'o de gastos, e! GabirtUo iniütsr, qué 
servirá de basé jp^r» el teluro blítíído 
Mayor Central.,
DíChó Gabiñ'éte sé encargafá de! eslu - 
dio de losirsbí'jps conducentes al per- 
fécciónamíenfó do íá organización de! 
ejército.
Se est&lfiece qúé el j.;fe del Gabinete 
forme parte dé la J un lá de d etersa na­
cional.
C ongreso  de d o c to re s
En el Colegio médico celebró su pri­
mara sesión el Congreso de doctores.
Aprobóse una proposición fijando la, 
jubilación forzosa de los catedráticos a 
los 70 años.' .
Tambié.i sé acuerda que se conceda 
preferencia para el nombramiento de 
inspectores de emigración, a los docío- 
re.s.
Después se discutieron y desecharon 
otras proposiciones.
S o b re  e l G ab in e te  m il i ta r
El decreto estableciendo el Gabinete 
militar dice que lo constituirán un te­
niente genq?;al o ĝ êneral de división, dos 
ayudañtas^é campo, ú'n̂  a^ de brte 
gada y un ayudante
Andradn rtrlix i.''.' a -lob A f uiio rx ci • 
bimianto hecho a Dalo en B-; f cfcIor7».
Él gobernador de te cítpiítil de Getalu- 
ña regresará mañana a Ja provincia de 
.su mando, pero untes conterenciará con 
Lema sobre le nsresidaJ do aar fac lida- 
des para que se iraprvípr; m t:rias pri­
mas que porraiííirt 1k tebricaoióti.
La Fiesta del Sainete
A benéfic o de la Asociación de la 
Prensa C'^Ubrése esta farde en el loaíro 
Apolo la teesla del Ssinete.
La sala lucía brillante exorno, alter­
nando los mantones de Manil. :̂ con Jos 
retratos de los más célebres saineteros.
Las señoras fueron obsequiadas con 
remos de flores.
El coliseo presentaba magnífico as­
pecto.
Estrenóse el prólogo de Martínez Sie­
rra titulado «Mujeres», que obtuvo poco 
éxito.
Aplaudióse a Loreto Prado y Enrique 
Chicote en el diálogo «Una cana al 
aire*. ' ^
Gustó el sainete de Antonio Casero, 
«Consolar al triste», y el de Hamos 
Martín, «La afición».
También se estrenó «La.boda do Ca— 
yiítin»», apteudiéndose.
Lá Fiesta resultó, como toáoslos anos, 




Libras . . . . . 
Interiór . . '  . . •
Amortizabte 5 por 100 
» 4 por 100
«paño 
Es pañí 
Compáñte A Tabaco. 
Azucarera Preferentes 
» Ordinarias 
R Río Plata . .
BancoHis n Americano 
» de a . . .
B
Día 27 Día 26
95 00 94,70 i
24 22 00,00 1
00 00 00,00
93 65 93 60 I
' 88 25 88.50
81 5''» 00 0.1 '
i46 í)0 447,00 I
2g;i UO263,00. í
(íU 00 00 00 ¡
00 00 00 00 j
|2:>9 Ofi 259.00 1
LA POLI TI CA
S á n ch ez  G uerra
pues-
Existeñui® anterior.; , , 
Recaudado por Osmenterios 
» » Matadero .
■ » » Falo . . .
» » Carnes, .
» » Inquilinato
, » Patentes ,
> > Mercados y
tos públicos
> » Cabras, etc .
» » Espectáculos.
» » Carruajes. .
> » Pésoados . .
)) > Aleantarillás.
» > Arrendamiento
aguas , . « .
» » Exiraprdinarios .
, » » Timbre . . . .
> » L icencias p a ra
obras . . . .
16.089*62 
673*60 












ta y siete muías con dirección á Táng<
En el muelle las detuvieron los ca  
binaros, pero al presentar una autoriza­
ción del gobernador, las dejaron seguir.
0 ü e j a s  "
Cádiz.—En el gobierno civil se reci- |  
ben muchas quejas de los vecinos de 01- 
vera contra el alcalde, por permitJI: la 
venta de trigos. í'
Hoy salieron varias mujeres en m'ápí- 
festación, disolviéndolas la guardia civil, 
no sin que algunás resultaraft contuMs.
E n tie r ro  ■
Cádiz.-*-Sa ha verificado el entierro dél 
cadáver de la esposa del alcalde, resul­
tando el acto una manifestación de duelo.
Npta
Cádiz.—Le ha sido enviada al mínis- 
tfo de la Guerra la nota que interesara 
respecto a los jefes y oficiales que supie-
eoíteterá de siete negóciádos, a saber:
Bilbao.^El juzgado decretó el proce­
samiento y suspensión en el cargo de 
Coúcejal del ropublieano señor Floro 
Orive y tres correligionarios más, por la 
rotúra do la urna en el colegio de la ca­




L icen c ia
El «Diario oficial dei Ministerio d é la  
Guerra» publica una disposición conce­
diendo licencia para casarse si primer 
teniente de cárahineros, de Málaga, don 
Ricsrdp Perla FerDúndez.
L a G ace ta
El diarte oficial de hoy publica las re-
Estado M«yor, infantefte, caballería, ar­
tillería, ingenieros, inlendencia y sani­
dad. '
' Integrarán, él dé Estando Mayor un co­
rone!, un tanien.te coroúei, tres, coman-r 
dsTites y un.capitán.
Los demás negociados estarán forma­
dos por un ge ñera L un teniente xú̂ rOnf-L 
•Un comandante, un <apiián,, un escrl- 
bienle y |c^ oficiales mifilfaérlsl neCesa-- 
rios.
Los jeteé y oficiales que integran el 
nuevo organismo serán plazas monte"- 
dss.
En ■palacio'
/ Esta tardé óumpÜmentó Ahdrsde al
rey. celebrando una larga entreviste. 
Hablaron del problema de la émigra- 
ción, conviniendo en que se deben adop­
tar medidas, para evitarla, cnando ter­
mina la guerra.
El ministro da.la Gonern^ción nos di- ■ 
ce que .segura raen te msñRris marchará 
Anérade « Barcelons. ’
Acerca de la egitación que se observa 
entre los eleinejHos avanzófiés por 1» su- 
presión del Congreso p,&eJfî 'é>' ú>anifest6 
no poder tolerarse que él amparo de es­
to tituló se pongén fuera de la ley los 
op«dorés.' 'i,4'.
fii Gobierno se hallft decidido a que no 
se repiten las demasías lanzadas en lea 
mítines preparatorios, y por lo tanto se 
persistirá en la prohibición.
LOQUEOICE EL P8ESÍ0ENTE
El señor Dito nos manifestó que a prn- 
mera hora despachó con el rey, y que 
én Marruecos no ocurre novedad-
Mañana se celebrará consejo ep pala­
cio, a las cúneo de la t»rde, oel que fué 
preparatorio el qua tuvo lugar hoy en ia 
Presidencia.
Declaró haber leído el srtícnlo que 
publica «El Imparcísl'., puliendo deraes- 
trar que no ha interpretado íieimente lo 
que él dijtíira.
Hube de manífe-star que al Gobierno 
le parece bien que se encaúcela opinión, 
respecto a política exterior, respetando 
el derecho que tienen Jos políiic''s a emi­
tir aquellos juicios que traduzcan las 
aspiraciones nacionales.
La pren.sa, al felicitarme por elío, re­
fleja esas aspiraciones, dando pnmbfs 
‘ de gran palriolismo.
El Gobierno, en presencia del problr- 
; lúa, no se pronunció ni en este n ítquei 
sentido, pues ias réspoosabtüdsde.s la 
obligan a conducirse con grsn cautela.
No rae refiero—áñftdic*—s los actu.*i de 
protesta qüe^se han realizado en algunos 
V puntos extránjéros, pues fne.'iien los qua 
fuesen, en tanto no se opusieran n JOS
' intereses n8GÍonáte.s, no no.s cohibirían,
, Tampoco pretendemos que los demás 
' guarden silencio respecto a nuestra polí­
tica exterior, sino que so respe en tes 
géstionea que al Gobierno so confiaran, 
toda vez que éste se muestra atento » 1« 
détensa de los iaterases nacionales y a 
las aspiraciones da la patria.
Suspendimos el Congreso de la paz 










El arrendatario de contribuciones comxiui- 
ca al señor Tesorero de Hacienda haber nom­
brado agente ejecutivo auxiliar para la co­
branza da las cédulas personales eú el pueblo 
de Gasarabonelai a don Salvador González 
Palomeque.
Diputación provincial. 
Obras nuevás. .. . . 
Alquileres de escuelas. 
Litigios. • • . . •
Pagas de toda . . .  
Beneficencia . . . .
Cargas. . . . .  . 
Menores * ■. •. . .










Total de lo pagado. 





La Dirección general de la Deuda y Clase» 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Manuela Hernández Sánchez, madre 
•del soldado José Casado Hernández, 182*50 
pesetss. *
Doña Frapeisca Zamora Castillo, viuda del 
ccmáddante don Pedro Suárez Suárez, 1.126 
íuéB^setas... , , ■
Por el Ministerio de lá Guerra han sido 
^ r e t i r o s ;
Miguel Rodríguez Manzano, carabinero,
, '38*02 pesetas. .- .
Don Francisco Rubio Blanco, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.





Día 28 do Abril dé'1915 ^
Pesetas.
Matadero . . • • •
> dal Palo . .
» de Churriana
> de Teatinos. 
Suburbanos . . . . .  
Poniente , . . . . 
Oharrlaua. . . .  « 
Cártama. .. . . . . 
Suárez . . . . .  . 
Morales. . . . . .  
Levante. . . . . .  
Capuchinos. . . . .  
FexTOcarril. . . . .
artilla. . • . .l^iD
Palo.
Por la Jefatura de Montes ha sido apro­
bada X adjudicada la subasta del aprove- 
charaieáto de espartos del monte titulado 
. Hierra Agua>, de los propios del pueblo de 
Casarabonela, a favor de don Miguel Martin 
Berlanga.
Aduana. . . . .
Muelle..................






















El direstor general de la Deuda y Clases 
pasivas participa al señor Delegado de Ha­
cienda que venciendo el 15 de Mayo próximo 
un, trimestre de la ¡deuda amortizable al 5 
por 100, correspe ndiente al cupón número 56 
de h» título» definitivos de las emisiones, de
Cem enterios
Recaudación obtenida en el día 28 de Abril 
por los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 148*50 pesetas.
Por permanencias, 115‘( 0 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y aiekoi, Q0*0Q.
Total, 263*60 pesetas.
Sus cartas, eran peticiones breves de noticias sobre mi 
estado y  contados iníormes de un laconismo sor­
prendente:
«Ayer combate. Yo bien. Avanzamos sobre... Di­
rijan telegramas a...»
Una carta, más extensa que las desmás, tenía es â 
nota:
«Ko será entregada mientras subsista el peligro.ú
Fué laque leí primero.
«Miqueridísima Marta: '̂leerás estos renglone,s? 
Las últimas noticias que me comunica tu médico di­
cen: «Fiebre muy alta, estado grave». |Grave! ¿Sig­
nificará esa palabra «desesperado»? Si lees estas lí­
neas, podrás formarte idea de lo que he sufrido rep.re- 
sentándome a mi mújer adorada moribunda, tendién­
dome los brazos. ¡Bien se ensaña con nosotros la 
desgracia! ¡No haber merecido del desudo ni el con­
suelo de poder darnos un adiós completo al separar­
nos! ¡Y ese hijo, cuya venida ai mundo me enajenaba 
de alegría! ¡Y yo expuesto a recibir mañana, hoy mis­
mo, un balazo que acabe con mi vida! Si supiese que 
tú no existes, ¡con qué efusión bandecina yo esa ba­
la! Pero si te salvas, si vives... ¡Ah! Cuando pienso en 
esta dichosa contingencia, no podría decirte el mie­
do espantoso que me causa la idea de la muerte. El
que es dicho.so no puede morir sereno. Dicha y muer­
te apacible son dos términos antitéticos. Si tú cura­
ses, y las balas perdonaran mi vida, ¡qué de tesoros 
inagotables de dicha nos estarían reservados todavía!
;í áü*
CASA, EPITO Rl AL SOPEÑA
¡Con cuinlF u.siÓE gozaríamos del por venir... 
te nosotros se abre un porvenir! I
»Por primera vez varqos hoy a batimos. Hasta el ; 
presente, liemos avanzado por país conquistado, aban­
donado por ios daneses. Pueblos humeantes, cose- 
cius destruidas, armas y mochilas esparcidas por los 
caniinos; mares da sangre, caballos muertos, fosas t 
inmensas en cuyo fondo yacen en montón confuso 
los cadáveres, he aqui el cuadro de las regiones que 
recorremos, para a nuestra vez incendiar nuevos pue­
blos, destruir nuevas cosechas. Es preci.sMiicnie lo, 
que acabamos de hacer pa,ra adueñarnos de una posi- ' 
¿ion. Mis ojos contemplan en este instante una aldea i 
enuegada a las llamas: por fortuna, la habían abando-1 
nadó sus habitantes, llevándolo todo, y dejando olvi-.^
vado, en una cuadra, un solo caballo. Al cirle piaKsf
■ y relinchar, hice una cosa que. seguramente me valurá. 
una cruz: en vez de dedicarme a quitar la vida a unos.; 
cuantos daneses, corrí a la cuadra para libertad al pó-i 
bw animal, pero ardía ya el ediüdio, la paja era un| 
inarde llama.s, éstas habían prendido ya en las crines i 
déla bestia; y entonces saqué m i revólver y aloj^
do.s balas en su cabeza, librándole de esta .suerte défIp.s horribles sufrimientos que causa la muerte por 
fuego. He vuelto luego al combate, a respirar esa 
móHera.de pólvora y de sangre, a oir el estruendo
sordecedor dé las detonaciones, losgrito.s y lurio.s^
i nprecaciones de los combatientes. La borrachera dej 
la lu*:ha había hecho presa en todos mis camiradarj
' * • H -l
. . j j
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forma contra los bsligorantos y contra al 
Goiiierno, que precisó suspenderlo.
Algún orador llegó a decir que f j 
Jpr pfccedímiento era el de Angiolillo.
La ireunión de referencia tiene un sello 
anarquista muy marcado, pues los pro­
cedimientos que preconizan para el logro 
de sus aspiraciones censisten en la huel­
ga general y oíros exceses.
Ha sido necesario incoar procedimien­
to judicial contra algunos oradores.
Del Consejo
En el Consejo celebrado hoy, el conde 
de Esteban Collantes sometió a sus com­
pañeros la distribución del crédito de 
130.000 pesetas para becas entre alumnos 
de las Escuelas normales.
También sd firmó una extensa conahi- 
nación de ascensos de maestros.
Comentarios
Siguen los comentarios acerca de la 
cuestión del Ayuntamiento, habiéndose 
nombrado juez especial para entender en 
este asunto al señor Gotarregui.
Esta tarde declaró Besteiro, ratifican- 
de cuanto dijo en cabildo.
Parece que la minoría liberal del mu­
nicipio está dispuesta a que el alcalde 
rectifique la supuesta afirmación de que 
en el particular hay complicados treinta 
y un concejales.
Jefatura
Se asegura que inmediatamente des­
pués de pronunciar Dato el anunciado 
discurso en el Círculo conservador, sus 
amigos realizarán un acto al objeto de 
proclamarle como el único jefe de par­
tido.
Después del Consejo
En el Consejo celebrado esta tarde, el 
marqués de Lema dió cuenta de las noti­
cias recibidas del extranjero, facultán­
dosele para repatriar a los españoles re-̂  
Bidentes en Méjico.
ligarte informó de unas reclamaciones 
sobre los riegos del Alto Aragón.
Se aprobaron las nuevas beses por que 
se regirá la Escuela de aviación civil, y 
adoptáronse varias niedidas relacionadas 
con la extinción de la langosta.
Después se habló extensamente de la 
cuestión hidráulica de Santillana y de las 
subsistencias.
Sánchez Guerra trasmitió noticias del 
precio a que se vende el pan, y Bu^allal 
quedó en traer al próximo Consejo un 
proyecto referente a loS ñarbones.
Dato se encargó de ultimar el proyecto 









Los médicos militares declaran que en
las cercaníae de Iprés, durante los úl­
timos combates murieron muchos cana­
dienses envenenados por loe gases asfi­
xiantes que siguen prodigando los ale­
manes.
Todo el día de ayer se sostuvo encar­
nizado combate.
Aunque con dificultades, siguen des­
embarcando tropas en la península de 
Gallipoli, mediante el apoyo de la es­
cuadra francesa.
Hemos apresado unos quinientos tur­
cos.
Desembarco
Según el «Bureau de la Press:», con­
firman de El Cairo que los aliados, a las 
órdenes de Sir John Hamilton han des­
embarcado en excelentes condiciones, 
en ambas orillas de los Dárdanelos, 
prosiguiendo el avance.
Inspección
Se ha confirmado el rumor referente a 
la visita del kaiser a Amberes, donde 
inspeccionó las fortificaciones, quedando 
satisfecho de las trincheras.
sión de que sea sitiada por los rusos, el 
gsbernador de la plaza ha solicitado que 
se le envíen cuatrocientos vagones de 
harina y arroz y veinte do tocino y con­
servas.
Batalla
Continúa deslizándose con furia la 
batalla cerca de Iprés.
£1 ala izquierda inglesa se ha encar­
gado de contener a las tropas germáni­
cas.
En la vecindad de Palken San Julián 
los tudescos hacen esfuerzos paro atra­
vesar el canal, pero las troicas franco- 
belgas oponen gran resistencia.
De Viena
La lucha en el m ar 
El submarino «Número 5> torpedeó y 
echó a pique al acorazado francés «León 
Gambetta.»
Austríacos y rusos 
Dice un comunicado que en la mayor 
parte de los sectores de Galitzia se libran 
combates de artillería.
En el frente de los Cárpatos, los ru.«os 




Dem anda^ evacuación de veinte mil 
itile»bocas inú
A las autoridadee de las localidades 
vecinas se le [ha prevenido que deberán 
evacuarlas oportunamente.
El «León Gambetta»
Como ya telegrafié, el acorazado «León 
Gambetta:» fué torpedeado por el subma­
rino «U 5», y para no irse a pique tuvo 
que encallar.
La tripulación pudo salvarse en la 
lancha del semáforo de Santa Matia, en 
un barco pesquero y un torpedero ita­
liano.
Todos los destroyers surtos sn Brindi- 
ssis acudieron al lugar de la catástrofe 
explorando las aguas en diversas direc­
ciones.
Los médicos de Brindissi auxiliaron a 
los 108 tripulantes, de las cuales 51 pre­
sentan heridás.
La catástrofe sorprendió a la tripula­
ción cuando se hallaba dormida.
Recurso denegado
El Consejo de guerra ha denegado por 
unanimidad el recurso de casación inter­
puesto contra la sentencia recaída en la 
causa seguida ál expagador del ejército 
Desclaux y sus cómplices, condenados 
recientemente por el delito de malversa­
ción.
De Amsterdam
Según anuncia una nota de la Agen- 
5ia Hací vas, circula insistentemente el ru­
mor de que el acorazado, «León Gam­
betta:» fué torpedeado en el mar Adriá­
tico, yéndose a pique.
La mayoría de la dotación logró sal­
varse.
Alem anes y aliados
Al norte de Iprés continuó nuestra 
progresión, especialmente hacia la iz­
quierda, donde tomamos sois ametralla­
doras, dos tirabombas y mucho material 
de guerra.
También cogimos un centenar de pri­
sioneros, entre ellos varios oficiales.
Las pérdidas del enemigo son consi­
derables.
Sobre un solo punto del frente, inme­
diato al Canal, se contaron unos 600 ca­
dáveres alemanes.
En los altos del Mosa, Eparges y Saint 
Remy ganamos terreno y destruimos 
una batería enemiga, haciendo a los con­
trarios bajas considerables.
Temores
£1 Estado Mayor austríaco manifiesta 
sus temores acercando Cracovia y en pre-
Clausur
El cónsul británico comunica que todos 
los puertos ingleses se van a cerrar, tan­




Participan de Ossowetz que el cañoneo 
es intermitente.
En los Cárpatos, el enemigo subió al 
asalte por el noroeste de Orospatak, lle­
gando a las alambradas rusas, pero fue­
ron rechazados.
La noche del 26 atacaron el desfilade­
ro de Ujok, continuando la lucha hacía 
Srtyk.
Esa misma noche se nos rindió un ba­
tallón austríaco.
Hemos bombardeado el aeródromo de 
Saniky, destruyendo algunos aeroplanos 
y apoderándonos de dos aviones alema­
nes y uno austríaco.
Según el último comunicado del Cáu- 
caso, hacía Olty las tropas del litoral si­
guen la ofensiva; en el vallo de Alach- 
kert lograron dispersar un destacamento 
kurdo.
Exportación
El Gobierno ha autorizado la expor­
tación de sesenta millones de hectóiitros 
de trigo por virtud de las últimas nego­
ciaciones realizadas en París.
Esto producirá a los agricultores unos 
16 millones de rublos.
De Milán
Concesiones 
«II Seccolo» y otros periódicos asegu­
ran que el Gobierno austríaco ofrece ha­
cer al de Italia concesiones territoriales > 
superiores a las que se creían primera- | 
mente. i
A pesar de esto añade el citado perió- . 
dico que la situación no es tranquila.
De Rotterdam
T ropas
Se asegura que los alemanes transpor­
tan tropas para efectuar una ofensiva 
gigantesca.
La frontera continua cercada.
La mayoría de los ferrocarriles están 
reservados para el transporte dé mili­
tares.




Hasta ahora se han salvado 136 tripu­
lantes del vapor «León Gambetta.»
De Basilea
Bombardeo 
i; Varios aviadores aliados bombardea­
ron la estación de Haltingen, causando 
agrandes daños.
Otro avión ha arrojado varias bombas 




: El buque carbonero sueco «Centra» se 
fué a pique en el mar Atlántico, supo- 
fiiéndose que chocó con una mina.
* Los tripulantes se salvaron,
tros aviones cayó en las líneas enemi- i
gas- .Todo el día de hoy, cuatro aviones ale­
manes fueron perseguidos y alcanzados 
por nuestros aviadoras: el primero de 
dichos aparatos cayó en las líneas tudes­
cas, cerca de Brimont; otros dos, cerca 
de nuestras trincheras, el uno en Cham­
pagne y otro en la región de Ancre, sien­
do destruidos por nuestra artillería; y el 
cuarto aterrizó en nuestras líneas de 
Maison, al oeste de Reims.
Hicimos prisioneros a dos aviadores 
alemanes que resultaron ilesos.
Captura
Melbourne.—Un crucero australiano 
capturó a un buque mercante alemán eli 
el mar Pacífico.
Tesoro y suscripción
Londres.—El Tesoro inglés asaisnde 
actualmente a 1.150.000.000 de libras es- 
teslinas; la suscripciñn para socorrer a 
los belgas se eleva a 60.000 libras.
—Edicto de la alcaldía de Málaga sobre 
concurso para la venta do carros.
—Otros de la misma alcaldía relativos á 
concursos para el acopio de piedra diorltica 
y cantos rodados,y suministro de piedra cali­
za machacada.
—Otro de la de Frigiliana participando 
hallarse expuesto al público el reparto de 
consumos.
—Otros de las de Alcaucin, Algarrobo y 
Ardales comunicando hallarse expuestos los
respectivos padrones industriales.
Otros de ias de Algan-obo, Alameda_y Ma
nilva sobre formación de los apéndices al 
amillaramiento.
—Requisitorias de varios juzgados.
—Concluye el extracto de los acuerdos adop­
tados por el municipio de Puente de Piedra 
durante el primer trimestre de este año.
REGISTRO CIVIL
CIÑE PASCUALINI







París.—El comunicado de las once 
deíla noche dice que la jornada fué rela^ 
tivamente tranquila en Bélgica; sin que 
hubiera ninguna variante en la situa­
ción.
Coittservamos el terreno conquistado 
durante los tres últimos días
En la Champagne, región de Beause- 
jour, los alemanes nos tomaron 300 me­
tros de trincheras avanzadas, de los cua­
les recuperamos la mitad,
Dicen de Argonne, que cerca de Ma­
ría Teresa, el enemigo intentó un ata­
que, siendo parado en el acto por nues­
tro fuego.
En Eparges, los contrarios bombar­
dearon, pero sin atacar.
Respecto a Hartmans Villekorpf, los 
alemanes dirigieron el fuego hacia la 
cinia, no atacando.
Durante la jornada del 27, nuestros 
aviónes arrojaron bombas sobre las es­
taciones de Bolwillers y Chambley, in­
cendiando en esta última los depósitos 
da‘: municiones.
También nuestros aviones arrojaron, 
la'boche del 28 seis bombas sobre el co- 
beíftizo de los dirigibles, en Friedrischa- 
fan, observando el aviador que del techo 
del cobertizo salía densa columna de 
humo.
Sobre la estación y puente de fábrica 
de Leopoldschohe arrojamos veinte y 
una granadas.
Durante el bombardeo, uno de nues-
Esta noche debutan en este teatro las 
notables canzonetistas Conchita Vergara 
y la escultural Carmen Ibáñéz, reapare­
ciendo en escena la notable cantadora 
de flamenco Carolina López, La Mala- 
gueñita.
En segunda sección se pondrá en es­
cena «Los calzones colorados» y en ter­
cera «La Durmiente.»
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos; Juan Rodríguez Lauréate y 
Francisco Ramírez Sánchez.
Defunciones: Antonio Diaz Leria.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos; José Moreno Laguna. 
Defunciones; Ramón Gallardo del Castillo.
Juzgado de Santo Domingé 
Nacimientos: Miguel Cortés Suárez y Anto­
nio García Gómez.
Defunciones: Soledad García Muñoz, Jose­
fa Molina Fernández y Juan Rodríguez Gon­
zález.
AMENIDADES
IIT ilili lE I I I I I I E
Ha sido concedida á la Junta de Pa­
tronato de casas para obreros de Málaga 
una subvención de 252*48 pesetas y a la 
Sociedad Económica de Amigos del País 
otra de 126‘24 pesetas para construcción 
de casas baratas como suplemento a las 
que percibieron en eí año anterior y con 
cargo al crédito que no fuá repartido en 
el mismo ejercicio.
El concurso de subvenciones de casas 
baratasen el año actual se anunciará, 
probablemente, dentro de este mes, en la
Gaceta.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo que sigue;
Continúa la publicación del acnerdo inter­
nacional relativo al servicio de giro postal.
—Edicto de la Delegación de Hacienda in­
teresando la comparecencia del individuo 
Juan García, para que asista a la Junta ad­
ministrativa que se celebrará el día 7 de 
Mayo.
—Comunicaciones de la Intervención de 
Hacienda sobre vencimiento de enpones de 
la Deuda pública.
—Edicto de la Sección provincial de pósi­
tos sobre nombramiento de agente ejecutivo 
del de Cártama.
El doctor P. es el médico más excéptico que 
se conoce. ' .
Tan poca fé le inspira su ciencia, que al 
extender las recetas lo hace al azar, como si 
las sacara de un saco.
Reprochándoselo cierto día un amigo, dí- 
jole:
—¡Debía usted tomar más en ssrio la Me­
dicina!
—Por el contrario... De esta manera saben 
todos, cuando se mueren los enfermos, que yo 
los mato... ¡sin hacer, como.otros, la puntería!
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCI PAL,—Gran espectáculo 
de varietés.
Funciones todas las noches 8 li2, 91[4 
y 11.
cin e ; PASCNALINI.—(Situado en la Ala- 
. meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situada 
eh la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnificas 
películas, en sn mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle dO'Li 
borlo García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas pelioulas.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los 
BSoros).
Todas las noches doce magnificas pelfonlaSi 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.- (Situado eu Martirí
Punciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
Tipografii da Bl F«fulm.->X'oiob DuleeSiSl
iarriiMrwnaiBwi«riiiiiai
Los que sufren inapetencia, pe­
sadez y dificultad de digestión.
flatuleocia, d o lo r
ESTÓMAGO
y d o s a r r e g lo s  ia te e t ia a »
lo s  es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del
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106 ¡ABAJO LAS ARMAS! CASA EDITORIAL SOPENA^’HBARCELONA 19£
iinicjmente yo conservaba una sangre 
da Ningún odio me animaba contra los daneses. Yo 
no podía pensarmás que en ti. Te vda rígida sobre 
tu lecho fúnebre y pedía con fervor que llegara una 
bala bienhechora y... Mts de pronto fulguró en mi 
espíríru un rayo de esperanza. jOh, si se hubiese sal­
vado!
»Más de dos horas había durado la carnicería. He­
mos quedado dueños del campo de batalla. E l ene- 
migOi derrotado, se ha puesto en fuga, pero le hemos 
perseguido. A  distancia de algunos centenares de 
metros del campo de batalla se alza una alquería ais­
lada, que han respetado las llamas, que tiene habita­
ciones espaciosas y vastas cuadras. A  la'alqueria men­
cionada hemos transprnado nuestros heridos, y en 
ella debemos pasar la noche. Mañana, con el alba, c o - ' 
menzará la inhumación de nuestros muertos. Como 
es natural, con los muertos bajarán a la fosa algunos 
vivos, pues nada se parece tamo ala rigidez cadavéri­
ca corno d  sopor producido por algunas heridas.’ 
También será precisodeja; insepultos los cadáveres 
de algunos camaradas nuestros, caídos demasiado le­
jos o sepultados bajo los escombros de las casas des­
plomadas. Los cuerpos muertos podrán descompo- 
nersca su vSabor, y los heridos agonizarán poco a po­
co o morirán de hambre. En cuanto a nosotros, nos­
otros continuaremos nuestra gloriosa campaña. Se­
gún todas k s  probabilidades, ei primer encuentro de­
terminará unabatilU seria, porque tomarán ¡parte en
mi enfermedad. Habían transcuriido muchas semanas 
desde la marcha de Federico^ M(s recuerdos terlim a­
ban con la -muerte de mi hijo, y, de consiguiente, no 
tenía noción alguna de la llegada de mi padre, de las 
nuevas recibidas de mi marido, de las diversas fases 
de mi enfermedad. Federico había sido tenido al co­
rriente de la situación. Desde algunos días antés, es 
decir, desde que los médicos, abrigaron esperanzas so­
bre mi curación, Federico no recibía más que noti­
cias satisfactorias.
— ¿Pero vive él?— pregunté un día, exhalando uii 
suspiro doloroso.
— No ofendas a Dios, Marta— me contestó mi tía 
María.— ¿Crees que si semejante prueba te estuviese 
reservada,Dios y sus santos habrían escuchado benig­
nos nuestras súplicas? Tu marido, por quien yo rezo 
con fervor todos los días, volverá sano y salvo. Le he 
enviado un escapulario; sí, sí: le he enviado un esca­
pulario que ningún daño puede hacerle, al paso que 
se ha visto muchas veces que ^ to s talkiñM es sagra­
dos han tenido una eficacia milagrosa. Moribunda 
estabas tú misma, y yo me dirigí a tu patrona, Santa 
Marta...
— Y  y o — interrumpió mi padre, aunque no co­
mulgaba en las ideas religiosas de su hermana— recé 
también, pero sin olvidarme de hacer venir de Viena 
al doctor Bresser, a quien atribuyo tu curación.
A l día siguiente, a reiteradas instancip, mías, 
me permitieron leer la correspondencia de Federico,
VEGETAL DR ABBOYOt eu vasriss ExpesMonas eientifia&s y oon
I medallas de oífo y plata, !a mejo? de todas las eouoeidás pasa íestableoeir, progíeBivazaen* 
f te itís eabelios blaaeos a su primitivo eolor; uo mancha la piel, ni la sopa, es inofensiva y 
I refiesseant© en sumo ^ado, lo que hace que puóda uearse eca i® mano como si iúeso la 
I saáb reeemendabie bnliautiaa. De venta en perfumesías, y peluauerías.—Depósito Gen* 
I Iral, ^eeiáao, 8pH»eIúaI. ~ ^
I 0|es eon LAB ¡MiTAOlQHES. Esigi* la marea de fábríea y el precinto que cierra la 
1 „ctelia ABBOVQ.
LOECHES AGUAMINERALNATURAL
ladíscutíble superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Oursoión 
délas enfermedades del aparato digestivo, del oígadoy de la piel eon especialidad; congestión os* 
rebral, bilis, ber^B, varices, erisipelas, ete.
____________ farmaeias y droguerías, y Jardines, IB.—MADRID.
A N  T O  f ^ J G  V I S E D  O
M o a t r i e i s t »
GRANDES ALMACENES DE . MATERIAL ELECTRICO
Venta exclusiva de la sin igual Jámpara de mamento metálico irrompible «Wotan 
Siemens»,eon la que se obtiene Una éoonómía verdad do 76 OiÓ en el consumo. Motores de 
la acreditada marca «Siemens Scbukert» de Berlín, parala industria,y eon bomba acoplada 
para la elevación de agua a los pisos, a preeica sumamente eeonómiocs.
F. QUESiDA CARRASCO
PRACTICANTE
Galle Sagasta núm. 4 ,.
piso pral. izquierda
'fieue establecida su clínica de cirujía 
menor, con toáos los adelantos conocidos 
hasta el día donde encontrarán los p a- 
cientes los servicios más esmerados á 
precios convencionales todos los dias.
Consultas desde las 10 de la mañana a 
una de la larde y de 6 a 9 noche.
Se vacuna diariamente con linfafresca
SE VENDE un escaparate de calle con 
su cristal de luna, doble grueso, mide 
ImSÓporlmñO.
Para su ajuste Comedias 14 al 18, 
planta baja.
Albañil
Paira trabajar en una finca de campo 
de esta vega, .se desea un maestro alba- 
Darán razón, calle de Pifiminúm 1.ñfl.
ARTES-NORIAS
aísteiná VALERO de PINTO
P ara  mover por toda clase de fuerzas
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los apéralos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones » RICARDO G. VALERO a 
PINTÓ Políi, Madrid
SE ALQUILAN
dos casas en las afueras de Churriana, en 
sitio muy saludable con magnifica vista 
al mar y a la sierra; ambas tienen un 
solo piso; una está compuesta de seis ha­
bitaciones y otra de cuatro, todas en 
buenas condiciones y con agua abun­
dante.
Informará don José Peí »ez. calle To- 
rremolinos; (Ultramarinos) Churriana.
Para vivir en familia
se admite caballero o señora.
informes; Pas?J^ Melónde*, núm. 5
L
